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Madrid, Mayo 22. 
L A EXPOSTiCTON D E V A L E N C I A 
En Valencia se hallan material-
mente atestados los hoteles, fondas, 
posadas y casas de huespedes, por la 
afluencia de forasteros llegados para 
presenciar las fiestas que se celebran 
en aquella ciudad con motivo de la 
apertura de la Exposición. 
Las .autoridades han obsequiado 
con un banquete á los marinos de los 
buques de guerra extranjeros surtos 
en el puerto. 
EL m. MERRY D E L V A L 
Ha llegado á Tánger el sañor Me-
r ry del Val, Ministro de España en 
Marruecos, habiendo sido objeto de 
un recibimiento muy cariñoso por la 
colonia española. 
Piegünt^ La TJnián Española, ron 
qué evistale? miramos el horizonte polí-
tico dé este pueblo. 
OontesíXK;íoti al canto: con los crista-
Jes del sentido coiñun, que no sbn de 
tanto alcance que se pueda uno hacer 
ilusiones, ni de tan corto que no 
pueda ver perfectamente y en todos 
sus üetalles lo que está al alcance de la 
mano. 
Y por esos mismos eristales contem-
pla el horizonte político la Óámara de 
Comercio, que á cada pasós muestra al 
Gobierno su satisfacción y su 'grati-
tud. 
Y por esos mismos cristales mira la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, cuyo 
dignísimo Presidente, señor García 
Marqués, manifestaba anteayer to-
dayía, al señor Secretario de Hacien-
da, que la industria del tabaco estaba 
muy agradecida á los actuales gober-
nantes y sobre todo a i señor Díaz de 
Villegas, por las consideraciones y res-
petos que continuamente le guardaban. 
Si nosotros, humildes periodistas, 
obligados á defender los intereses del 
país y á interpretar los sentimientos de 
las clases productoras, nos en con t ráse-
nlos en contradicción completa con tan 
respetables corporaciones, entonces sí 
que podríamos dudar de los cristales 
por donde contemplamos la situación 
política, y hasta sospechar, con bas-
tante fundamento, que nuestra campa-
ña obedecería, más que á otra cosa, al 
deseo de agradar á las multitudes, 
siempre ansiosas de que le hablen mal 
del gobierno. 
La situación actual gasta mucho en 
empleados, es verdad• pero ¿no lo es 
también, que si hubiera procedido con 
la intransigencia y falta de tacto del 
Gabinete de -Combate, no 'habría dejado 
á los conservadores el treinta por cien-
to, y que suprimiendo este se habría 
realizado una notable economía? 
Luego uno de les motivos que han 
obligado al gobierno actual á formu-
lar un presupuesto grande, es la nece-
sidad imperiosa, imprescindible, de 
conservar la paz moral y material. 
¿ T quiere La Unión Española que 
; ea el DIARÍO DE LA MARINA el que en-
cuentre censurables los sacrificios que 
se hagan para conservar la paz pú-
blica? 
Pues el elemento español no discurre 
de esa suerte. Lo que ante todo y so-
bre todo le importa, es que haya paz, 
que le dejen trabajar en paz; que el 
país es bastante rieo para soportar y 
veneer dificultades económicas que én 
cualquiera otra parte serían desastro-
A La Discusión parece que no le ha 
sentado muy bien lo hecho últimamen-
te por el general Gómez con respecto á 
cargos diplomáticos. E l colega censuri 
el procedimiento empleado para los 
nombramientos y apunta la idea de que 
las atribuciones del Ejecutivo no lle-
gan á tanto. Lo procedente y lo correc-
to, según La Discusión, hubiera sido 
crear esas misiones en el extranjero 
mediante una Ley y no por un simple 
Decreto de la Presidencia, que es á su 
juicio lo ilegal. 
Parécenos que el cofrade lleva de-
masiado lejos su oposición sistemática 
y que por censurar todos los actos que 
realiza el actual Gobierno colócase á 
veces en situación poco airosa, dando 
más importancia de la que en reali-
dad tienen á lo que no pasa de la ca-
tegoría de pequeñeces y tiquis miquis. 
E l señor Presidente de 'la República 
no ha cometido ilegalidad alguna 
creando por Decreto- los cargos diplo-
máticos que tan mal lo han parecido 
al colega y sometiendo después al Se-
nado para su aprobación la lista de las 
personas designadas para ocuparlos. 
No son personas el general Gómez y el 
señor García Vélez que aeostumbren á 
proceder de ligero, y cuando se aventu-
raron á dar tal paso 'de seguro que es-
taban plenamente convencidos de que 
no lo daban en falso y, sobre todo, de 
que no se extralimitaban-en el cumpli-
miento de sus deberes. La intervención 
del Congreso vendrá después, cuan lo 
se discuta 1̂ , Ley de Presupuestos ó 
cuando se solicite el crédito para aten-
d'er á los compromisos do las nuevas mi-
siones diplomáticas. 
Más que censuras merece plácemes, 
y muy calurosos, el actual Gobierno en 
lo que se refiere á la designación de 
personas para representar á Cuba en 
el extranjero. Ya lo hemos dicho cuan-
do se firmó la primera combinación 
diplomática, lo repetimos hace unos 
días con motivo de la últ ima y volve-
mos á decirlo ahora aprovechando las 
insidias y reticencias del "diario cu-
bano para el pueblo cubano." Precisa-
mente la situación liberal se distingue 
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¡Casa especial ie flores 
Mucho llaman la atención los sombreros que 
E L S I G L O X X expone en sus vidrieras. Co-
mo tenemos un almacén de art ículos do sombre-
ros, no regateamos ningún adorno. Contando 
con operarlas expertas las damas pueden tener 
la, seguridad de quedar complacidas. 
Aquellas que aún no conozcan esta casa, si 
tienen la bondad de hacernos una visita quedarán 
asombradas de nuestros precios y bondad de los 
artículos. 
clT03 
de l a otra, de la moderada, en esto: en 
que busca los hombres para los cargos, 
en que pándese perfecta cuenta de lo 
que vale y nifica para el crédito de 
Cuba una c.-olente y; caraoterizada re-
p r e s e n t a c R b exterior, procura escoger 
las figuras m á s prominentes de la inití-
l e c t u a l i d a d cubana con el propósito al-
tamente ipolítico de que el nombre de 
esta joven República adquiera en los 
p a í s e s extraños relaciones y simpatía-s. 
Y h a sido un acierto del general Gó-
mez y del Secretario d e Estado, la 
creación de Legaciones cubanas en Chi-
le, la Argentina, Uruguay y el Brasil, 
pues á nadie se escapa la conveniencia 
de mantener relaciones constantes y 
cordialísimas entre la República de 
Cuba y sus hermanas de América. Si 
á este país le importa mucho conser-
var e l t r a to .y la consideración amis-
tosa d e los Estados-Unidos y de Espa-
ña—por razones de vecindad y de inte-
reses y compromisos que nadie des-
conoce en lo que respecta^, la Unión 
Americana, y por motivos históricos é 
ideales de raza por lo que se refiere 
.•i la nación originaria—no le importa 
menos estrechar los lazos de todo gé-
iir-i-a con los grandes pueblas de la 
América latina, hermanos por la san-
gre y ipor las tradiciones y con los cua-
les es de necesidad apremiante estable-
cer corrientes así en el campo de las 
ideas como en el de las transacciones 
económicas. Existen Repúblicas como 
las de Chile, la Argentina y el Uru-
guay, en donde ha tenido un buen mer-
cado el .tabaco habano y en donde ac-
íualmente se vendé mucho tabaco fal-
sificado, que no tiene de Cuba más que 
el nombre, y nada más oportuno n i mas 
eficaz que enviar á esos países á hom-
bres de representación, de talento y de 
cultura que estudien sobre el terreno 
lo que conviene hacer para ensanchar 
nuestra esfera de acción mercantil y 
•ponernos en comunicación directa con 
quienes tienen con nosotros tantos pun-
tos de semejanza. 
Mirando las cosas por este lado, que 
es precisamente por donde se deben 
mirar, solo aplausos merece la conduc-
ta del Gobierno al crear los nuevos car-
gos diplomiátioos y al elegir para ocu-
parlos á hombres que constituyen el 
prestigio más eolido ¿le la intelectuali-
dad cubana. 
BATURRILLO 
Tipos que se borran. 
" L o que desaparece es un t ipo: el 
tipo de la mujer. O digámoslo con 
toda reverencia: el de la señora es-
pañola de la clase media; ese noble y 
bello tipo que hemos conocido en la 
infancia; la mujer hacendosa, consa-
grada al hogar, esclava—con la dul-
ce esclavitud del car iño—de su mari-
do y sus hijos; y al mismo tiempo muy 
señora, muy poseída de su dignidad 
de esposa y de madre, consejera y sos-
tén del hombre en los momentos amar-
gos y difíciles; figura que tenía más 
parentesco con " l a perfecta casada' 
de Fray Luis, que con las heroínas de 
las licenciosas novelas de Francia. To-
dos tenemos en nuestros recuerdos al-
guna imagen así, amada y reveren-
ciada." 
"Este tipo femenino va desapare-
ciendo. Lo extinguen el lujo, la l i -
bertad de costumbres, el contagio de 
los malos ejemplos, que empiezan en 
los colegios, siguen en las amistades, y 
se multiplican en la literatura inmo-
ral y f r i v o l a . " 
Estos, y otros admirables párrafos, 
son de un artículo de "Andren io , " 
que publica " E l Nuevo Mundo ," de 
Madr id ; pictórico él de atinadas ob-
servaciones, acres censuras y dolien-
tes nostalgias de la ternura y la paz 
do los viejos hogares españoles. 
Lo mismo en Cuba. E l tipo simpá-
tico, el tipo nobilísimo y adorable de 
la mujer cubana de la clase media y 
de la clase rica, se va borrando de 
nuestra vista con desesperante rapi-
dez. E l lujo, la libertad de hábitos, 
las solicitaciones insiste»tcs del me-
dio, y un estúpido criminal abando-
no nuestro de las sagradas atencio-
nes del hogar, han creado otro tipo 
exótico^ deforme, n i rodeado de la 
poesía de las antigua^ tíadi^^ppis, n i 
disculpado y abonado por ideales de 
emancipación y almas en los matri-
monios que parecen más felices. 
¡Las caídas que ha determinado el 
afán de l u j o ; lo que han hecho una 
joya, cuatro trapos, cualquiera frivo-
l idad! ¡Los extravíos que ha produ-
cido una pretendida libertad de cos-
tumbres y las noches terribles, de son-
rojo y de infamia, que pasan y vuel-
veñ sobre hogares mi l , desde que el 
hombre dejó de acompañar á su es-
posa en los paseos, y descuidó la se-
lección de sus amistades, y tuvo su 
coche aparte, y sus criados y sus dis-
tracciones 1... 
Tiempo ha que numerosas mujeres 
de la clase media no lactan á sus hi-
jos: lo que haoen todas las hembraa 
de todos los mamíferos de la creación. 
La naturaleza se anticipa ya á la tor-" 
pe resolución de las madres, y seca 
las glándulas del aparato, para que 
vengan la nodriza, la chiva, la alimon-
tación artificial, en cualquiera de sus 
fatales formas. Y se desarrollan ra-
quíticos los chiquillos que no mueren; 
raquít icos de cuerpo y naturalmente 
pobres de espíritu. Pero la m a m á no 
pierde una recepción, una función da 
teatro n i un paseo por calles y esta-
blecimientos, en esas horas de exhibi-
ción de botinas y recogida de ceñidas 
faldas. 
E l esposo, en tanto, lleva empica-» 
das seis de las doce horas del d ía . en 
la mesa de juego, en la cacería ó el 
m i t i n ; y empleará las primeras de la 
noche en el espectáculo inmoral, ena-
morado de perdidas, n i tan bellas co-
mo su mujer, n i siquiera atrayentes/ 
con esa atracción de una fina coquete-
r í a ; generalmente burdas y necias 
vendedoras de besos fríos. 
Tan pronto el sol se reclina en su 
lecho de p ú r p u r a de Occidente, la áe* 
coración cambia en las casas acomo-
dadas; á la pereza y el dormir del 
día, animación y regocijo suceden*' 
Diríase de una cueva de murciéla-
gos al anochecer: cada individuo to-
ma dirección distinta y emprende el 
viaje; no vuelan en parejas estos ave» 
chuchos como la alegre golondrina j j 
la cándida tojosa. E l marido, al club, 
al café, al "Mol ino R o j o ; " la raujer^ 
á compras, á visitas, á teatros tam-
bién. Ya cu idará del niño la nodri-
za y de la hacienda el mayordomo.1 
Un poco menos r i ca ; más modesta 
la esfera, y desde el desayuno se emj 
prende el vuelo; la esposa á la oficina, 
el esposo, á otra S e c r e t a r í a . . . ó á ju-
gar y hacer polít ica, ('uando regre-
san, cada uno á su hora y por distin-
tos caminos: ¡lo que t r ae rán santd 
Dios, de manchas en^la c/mcienc-i^ 
sombras en c-i espiritu. de remord^ 
miéntese f rág i les : m a ñ a n a so repetirá 
el divorcio, y las caídas y los vanos 
arrepentimientos, hasta mi d í a ! . . . 
Con la mentida emancipación de la 
mujer; con el torpe intento de que 
ayude con su trabajo á los gastos da 
la casa, y tenga dinero suyo, no debi-
do al favor del marido, ganado poi! 
sus manos, como igual en aptitudes y 
derechos al hombre.' ¡ Dios santo: laá 
purezas que se han perdido y los há-
bitos dignos que se han trocado en 
infamias! 
Porque suele ser mentira eso de la 
ayuda á las cargas del hogar. Cuarem 
ta duros por un sombrero, joyas des» 
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En toda casa de familia la máquina de coser es uuo 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la 4'NEW H O M E " hau quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
^Pr.eSl'lreSe á comprar una máquina de "ÍTEW 
Ü O M E " , y se evitará molestias al coser. 
^ 0 A U S ^ S ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
m y 114 0 Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 318. 
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lumbrantes on el pecho, vestidos cos-
tosos... ¿basta un sueldo de cincuen-
ta pesos á sostener eso? Pero si no 
basta, nadie puede probarlo. Cada 
consorte maneja su hacienda. Lo que 
adquirió la señora con su trabajo, no 
admite fiscalizaciones; ella lo ganó, y 
suyo es. 
A las veces, lo que el esposo ad-
quiere por una mano, por la btra lo 
derrocha en vicios y francachelas; 
hv.y que cubrir las atenciones del ho-
gar; se apela al crédito, se engaña, se 
hace cualquier cosa. Satisfecha la ne-
cesidad del momento, no hay que ave-
riguar lo demás. Y lo demás podr ía 
ser horrible. 
¿Que hay excepciones, que hay ese 
cambio de las viejas costumbres sin 
total divorcio de los espír i tus n i muer-
te de los dulces sentimientos de vir-
tud ? No lo niego. Pero el caso se re-
pite con desoladora insistencia, y el 
legendario tipo se borra. 
Las clases ilustradas desatienden 
su elevada misión de educadoras, y 
antes pervierten que guían bien á la 
clase minada por superficialidades y 
apetitos vanos. 
La literatura y el teatro, corrompi-
dos, llevan veneno de deseos lascivos 
a las almas más inocentes; la moda 
mata pudores y hace germinar ambi-
ciones insanas, y la Keina de la casa, 
el Hada del hogar, la noble y pura, la 
hacendosa y amante madre de fami-
lia, trocada en burócra ta , obsedida 
por el sport, ebria de lujo y gazmo-
ñería, en hembra queda, cuando no 
desciende á nivel peor; mientras el 
fruto de sus amores lucha con la no-
driza, y la al imentación art i f icial , y 
el médico, y las drogas, y se desarro-
lla al f in , enclenque de carnes y ru in 
de ánimo, incapacitado para las ar-
duas empresas que el porvenir reser-
va á los pueblos que quieren ser gran-
des y sienten la necesidad de ser l i -
bres. 
" L a mujer española vá desertando 
del hogar", dice Andrenio. La cuba-
na de las urbes no vá desertando; es 
la torpe conducta del marido quien 
la echa de él. E l ángel tutelar de los 
hogares criollos se esfuma ya : ahora 
el matrimonio es una sociedad mer-
cantil, la mujer un ciudadano, y el 
antiguo sabroso nido de paz y amor, 
mera cueva, de murciélagos que vue-
lan por separado; mera casa de hués-
pedes, donde se descansa del placer 
de la calle en las horas muertas. 
No es general y absoluto el horri-
ble cuadro, n i aquí n i en E s p a ñ a ; pe-
ro es horrible y rigurosamente exac-
to. 
-Mayo 22 de 1909. 
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.TOAQUIN N . A R A M B U R U . 
Gaceta Internacional 
La política internacional, sujeta co-
,ano todo lo creado á un desequilibrio 
constante, abunda en noticias unas 
veces para entrar mmediatamente en 
un período de absoluto reposo. 
Semsmas hay que de com-entar los 
hechos de más redieve en la polít ica 
mundial, necesi tar íamos un espacio 
cuádruple del que parap ello dispone-
mos ; y semanas hay, á su vez, que, co-
mo la actual, -escasamente hemos po-
dido entresacar algo que parezca in-
teresamte en fuerza de querer servir 
á nuestros leetores. 
Aprovechando, pues, esta quietud 
desesperante, vamos á d8<r una ligera 
reseña biográfica del depuesto Sultán 
Abdul-Hamid, para que se eonozca 
cómo y por qué nació ei partido "Jo-
ven T u r q u í a . " 
Abdul-Híimid nació el 22 de Sep-
tiembre de 1842. 
Es segundo hijo del Sul tán Abdnl-
Medjid. Su (hermano mayor fué Mu-
rad, que reinó algunos meses en 1876; 
el hermano ¡pequeño es este Rechad 
que le sucede en el Trono con el nom-
bre de MoHiemet V . 
La madre era una esclava armenia, 
danzarina del harem de la Sultana 
Esmé, hermana de Abdul Medjid. 
Desde su mocedad empezó á mos-
t rar Abdul-Hamid los principales ras-
gos de su carácter , que debían irse 
acentuando durante el curso de su 
vida. 
Era reconeetrado, melancólico, des-
confiadísimo, desagradable siempre. 
Su ¡hermano Murad, de humor expau-
sivo y alegre, amaba el estudio tanto 
como Albdul-Hamid, " e l dolce far 
niente;" circunstancia ex t raña en 
quien, andando el tiempo, debía lle-
gar á ser uno de los mayores trabaja-
dores de su época. 
Abdul-Hamid fué siempre gran afi-
cionado á los adivinos, á las ciencias 
secretas, á la Astrología, en particu-
lar. Aunque fanático, nadie pudo 
afirmar jamás si el Soberano tenía 
realmente fe religiosa. 
"Nunca tuvo—dice uno de sus bió-
grafos —otra divinidad que su propia 
persona." 
Gustaba de la músi-ca, sobre todo de 
la míUfieí italiana; sus óperas favori-
tas eran "Trovador ," " T r a v i a t t a " y 
" A í d a ; " en el orden de sus odaracio-
nes musicales seguían luego las ópe-
ras de Mascagni, Puccini y Leonca-
vallo. Las representaciones de ópe-
ra se daban en Palacio, con interme-
dios de acrobatismo y de prestidigi-
tación. 
E l 30 de Mayo de 1876 era depues-
to Abdul-Aziz, tío de Abdul-Hamid.^ 
Sus prodigalidades arruinaban á 
Turquía . Ambiciones exteriores, su-
mándose al malestar general, iban á 
apresurar un cambio de reinado, del 
cual esperaban muchos la distribu-
ción de la herencia del "hombre en-
fermo." 
Según la ley de sucesión islámica, 
debía subir al Trono el mayor de los 
Príncipes de la Casa Othman; por es-
ta razón empuñó el cetro Murad, aun-
que reinó por escaso tiempo. 
Por abierto de espír i tu que fuese 
dicho Príncipe, no había vislumbra-
do aun la perspectiva de las ideas 
modernas y de las reformas á lo oc-
cidental. Midat-Bajá, el primero de 
los " J ó v e n e s turcos," no era quizá el 
mayor de los estadistas turcos de en-
tonces, pero era el político más popu-
lar, el más brillante, y el que agrupa-
ba en torno suyo esperanzas más le-
gítimas. 
iUrdat-Bajá, que se había propues-
to fundar una Turquía regenerada, 
creyó que el silencioso Abdul-Hamid 
iba á ser el hombre de la regeneración. 
Fué un error que costó caro al avan-
zado político. 
A las pocas semanas de ser depues-
to Murad V y elevado al Trono su 
hermano Abdul-Hamid, esto es, el 23 
de Diciembre de 1876, promulgaba el 
nuevo Sul tán la Constitución llamada 
de Midat-Bajá, que ahora, tras de una 
suspensión de treinta años, vuelve á 
ser puesta en vigor por la "Joven 
Turqu ía . ' ' 
E l 14 de Febrero de 1878, la clausu-
ra del Parlamento, que desde su fun-
dación sólo hab ía celebrado unas 
cuantas sesiones, era "prorrogada in-
definidamente," y Abdul-Hamid, con-
centrando de nuevo en sus manos to-
do el po^er autocrát ico de los Sulta-
nes, bajo pretexto de las dificultades 
exteriores; desterraba al gran visir 
Midat-Bajá, y encerrándose en Ildis 
Kiosk al abrigo de las formidables for-
tificaciones por él erigidas, luego de 
rodearse de regimientos constituidos 
por los elementos más fanáticos de la 
Albania y del Kurdistan, inauguraba 
el llamado régimen "hamid iano ;" ré-
gimen de opresión y persecución de 
los elementos avanzados, cuyo ^ final 
fué la revolución del 24 de Julio úl-
timo. 
E l reinado de Abdul-Hamid ha vis-
to las guerras montenegro-servio-tur-
ca; la ruso-turca, que le costó la Bul -
garia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, y 
poco después la Rumelia oriental; y 
por último, la guerra con Grecia, en 
la que sólo perdió Turquía , aun con 
haber salido victoriosa, la pintoresca 
isla de Creta. 
E l régimen de espionaje y de dela-
ción fué poco á poco alejando de Tur-
quía todos aquellos elementos que no 
podían plegarse á una vida insopor-
table. La emigración á Pa r í s ^: Lon-
dres preparó la "Joven T u r q u í a , " cu-
yo órgano, el "Mechveret ," dió á co-
nocer á las Potencias occidentales las 
aspiraciones y ol problema del part i-
do que acaba de tr iunfar. 
Dispensario Nnestra Seüora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D R . M. D E L F I N . 
$ 1 
A L L A M O D E P A R I S I E N M E . 
E L E S P E J O D E L A 
M E S J O U R N A L D E L I N G E R E S . 
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P í d a n s e p r o s p e c t o s á H C M A , Obispo 63 , A p a r t a d o 1067 
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S I V D . P A D E C E D E D I S P E P S I A , 
A c i d o s d e l E s t ó m a g o , G a s - i S e c u r a r á p o r c o m p l e t o , to -
tralsr ias . M a l a s D i g e s t i o n e s , i m a n d o e l 
e t c " e t c - D I G E S T I V O M A R T I . 
Oc -venta: en t odas las F a r m a c i a s . 
5349 126-23 Ab 
¿Queréis habitaciones frescas, aires puros 
y comer sabroso? 
HOTEL T R O T O N A VEDADO 
C 1453 I5t-1 15m-2 
tm P r w L V I W I N 
P E C A S T E L L S 
Pr t m i a á a con medalla da broasa ea U aiDim i iüzposioión de Parí) . 
t ura ia> toses rebeldes, tisis y demás enfermed^doj del pecha. 
C . 1516 iMy. 
Historia de otra 
Secretaría de Agricnltnra 
— n i 
La historia de nuestra ¡Scirptaría 
de Agricultura es breve . . . breve y 
deplorable. 
Surgió cuando la Autonomía espa-
ño la ; y la Autonomía vino cuando el 
poder de España estaba concluyendo 
en Cuba. 
Acordóse á úl t ima hora conceder 
esas ventajas pol í t icas; y de modo 
precipitado se " inven ta ron" las Se-
cretarías, y claro está que la de Agr i -
cultura no tuvo tiempo de organizar 
en su seno más que aquellas oficinas 
que pudiéramos llamar de " r ú b r i c a , " 
porque n i aun pudo copiarse nada de 
España, porque en aquella fecha allí 
tampoco había Secretar ía de Agricul-
tura. 
Sólo enalteció á esa Secretar ía la 
ñgura eminente del doctor Francisco 
Zayas, quien de haber tomado ese or-
ganismo en otros momentos y en otras 
condiciones le hubiera dado forma y 
estructura conveniente para que el 
país hubiera sentido sus bondades. 
Vino la intervención, y si antes di-
je que se inventaron Secretarías, aho-
ra diré que en Agricul tura se " i n -
ventaron" Secretarías, y pasó de la 
manigua á la oficina el señor Rius Ri-
vera para desempeñar ese alto pues-
to ; lleno (es verdad) de muy bueno» 
deseos; pero con un desconocimiento 
completo de nuestra si tuación agríco-
la. 
Aun así hubo que agradecerle su 
interés en favor de ese Departamen-
to, pues de su actitud enérgica y hon-
rada, vino el país á adquirir la certi-
dumbre de que la intervención no es-
taba dispuesta á favorecer la Agricul-
tura cubana. 
Sucedióle el señor Lacoste, quien 
organizó el servicio de Clinuitología 
y Cosechas del modo deficiente que 
aun hoArfunciona, y fuerza es en esta 
breve historia, consignar el nombre 
de don Baldomcro Pichardo, cuya ca-
pacidad administrativa fué bien de-
mostrada, desde el puesto de Subse-
cretario que durante muchos años des-
empeñó. 
Fué él, quien acompañado del in-
geniero señor Fontela, estableció un 
sistema de estadística, lo más cabal 
posible dentro de una organización fa-
talmente mala. ' 
A l señor Lacoste le sucedió en el 
primer período de mando de don To-
más Estrada Palma, el señor Emilio 
Terry, quien con su paso por la Se-
cretar ía (quizás por lo breve) no de-
jó rastro, no dejó huella alguna digna 
de mención en ese Departamento. 
Quedó la Secretar ía sin Secretario 
durante un largo período, hasta que 
la agitación política obligó al Presi-
dente á llevar á ella á un distinguido 
miembro de la Liga Agraria, el doc-
tor Casuso. Pero no fué el interés 
agrícola quien encumbró al citado 
doctor en ese puesto; fué la. conve-
niencia política de una situación ira-
popular quien lo llevó á él, y la L i -
ga Agraria con manifiesto error (se-
gún mi ver) cedió á las solicitaciones 
del Poder, ó solicitó ella de ese Po-
der (que esto yo no lo sé) llevar á un 
individuo de su comunidad á esa Se-
cretar ía . 
Claro está que en esas condiciones, 
supeditado todo interés grande, al pe-
queño interés de la política, no pudo 
el doctor Casuso, n i implantar Gran-
jas, n i hacer inmigración, n i realizar 
nada que no fuera la obra de un des-
pacho corriente en una Secretar ía inú-
t i l . 
Y vino la segunda intervención. Por 
v i r tud de esa nueva conmoción políti-
ca, el Subsecretario señor Vildósola, 
ascendió á la categoría de Secretario, 
y en esa fecha fué cuando el presu-
puesto de Agricul tura descendió de 
500 m i l pesos á poco más de 200 mi l . 
En este período, se hirieron de 
muerte las Juntas Provinciales de 
Agricul tura ; pero pronto con esas 
Juntas, se le desmembraron las ofici-
nas provinciales. Yo, que considero 
inútiles á las tales Juntas porque no 
pasan de la categoría de organismos 
consultivos meramente teóricos, pues 
diciendo esta Junta que sí, ó que no, 
las cuestiones sometidas á su estudio 
se resolvían y aun se rfesuelven, se-
gún el criterio que mejor convenga 
á tal o cual Secretar ía ó á tal ó cual 
entidad, yo. que opino así, no pude 
explicarme la casi anulación de las 
oficinas provinciales cuando debieron 
sentir los efectos de una reforma úti l 
y beneficiosa para el país. 
Es realmente triste que aquí las 
cuestiones más trascendentales estén 
sometidas al criterio é influencia de 
una sola persona y á veces (muchas 
veces) esa persona proceda aconseja-
da ó influida por algún "bam-
balinero" de oficina que lo que desea 
es, aumentarse el sueldo y disminuir-
se el trabajo. 
También en ese período el millón 
de pesos destinado á inmigración, se 
disminuyó, creo que á 150 mil pesos. 
Como se ve nuestra Secretar ía de 
Agricultura fué progresando... "ha-
cía a t r á s " de un modo rápido, has-
ta quedar en forma de gran cajón, 
suspendido én el vacío, sin unión, sin 
enlace alguno con el mundo real, y 
dentro del cual han vivido tan rica-
mente, los que de la nómina se sus-
tentan. 
N i sus estadísticas son serias, por-
que no tienen medios á su alcance pa-
ra llevarla á cabo; n i sus repartos en 
vacunas y semillas, han dado fruto en 
parte alguna porque tengo entendido 
que hasta sin cumplir con los requisi-
tos de Registro se han dado; n i sus 
iniciativas se han sentido de n ingún 
modo en el país. Esa es la Secretar ía . 
Sólo marcas y patentes y alguna 
dependencia más, han regularizado su 
trabajo dentro de la deficiente orga-
nización que aun hoy tienen. 
Quédame por citar á dos Secreta-
ríos acidentales que esa Secretar ía 
tuvo. E l señor Sáenz Yáñez, persona 
de poco común i lustración y el señor 
Luciano Díaz que formó parte del 
Gabinete del señor Estrada Palma. N i 
uno n i otro tampoco dejaron huellas 
de su paso por esa dependencia. 
Ahora se habla de reformas inten-
sas en la Secre ta r ía ; es decir ahora 
se espera que se crée la Secretar ía 
de Agricultura. 
Y en estos momentos está de Secre-
tario el señor Ortelio Foyo, quien se 
siente animado de los mejores deseos 
y quizás sea él quien tenga la suer-
te de dejar á su paso por ese lugar la 
más brillante nota para Cuba. 
Es de desear, como es de desear 
también que los planes del general 
Alemán.. d« acuerdo con el Sr. Foyo, 
den los resultados que todos ansiamos. 
JÓSE COMALLONGA. 
A L A S D A M A S 
Recomendamos á la* damas " L a Camelia", 
el nuevo establecimiento de O'Uellly 70. 
Completo surtido de té las blancas, con-
fecciones femeninas y de nlflos, ajuares de 
bautizo, trouseauxs de novias, canastillas, 
e t c é t e r a . 
Todo elegante y de buen gusto. 
CORREO E X T R A N J E R O 
La situa-ción en Nicaragua 
Un telegrama de P a n a m á comunica 
que á juzgar por las últ imas noticias 
que allí se han recibido, pare-ce que 
cada día se complica más la situación 
en la América Central. 
Es imposible obtener noticias por 
telégrafo, á causa de la estricta cen-
sura que ejercen los diversos go-
biernos. 
Algunas personas que han llegado 
á Panamá, procedenteis de Nicaragua, 
aseguran que á pesar de la vigilancia 
que bacen los buques de guerra ame-
ricanos, las tropas nicaragüenses es-
tán realizando preparativos .para in-
vadir al Salvador, por Honduras. 
Además, se sabe que el Presidente Ze-
laya tiene tropas considerables en la 
costa de 'Chinandága y en las fronte-
ras de Costa Rica y Honduras. 
iSe rumora también que Máximo 
Fernández , el candidato derrotado en 
las úl t imas elecciones presidenciales 
de Costa Rica, ha obtenido de Nica-
ragua una ayuda valiosa para la cam-
paña revolucionaria que se propone 
emprender. 
Según se dice se le han proporcio-
nado 2,000 rifl&s y cuatro piezas 
artil lería, y muchas municiones, qnc 
están almacenadas ahora en Liberia, 
Costa Rica, y de las que se h a r á uso 
en el golpe de Estado que están orga-
nizando los enemigos de Cleto Gonzá-
lez Vázquez, presidente de Costa Rica. 
ABANICO 1909 
Gran Premio 
en la Exposición de Palatino 
PRODUCCION CUBANA 
Ofrecemos á las damas, por 
primera Tez, nuestros elegantes 
abanicos de seda PONGÉE, pin-
I
tados con preciosos paisajes, flo-
res y figuras. Sus varillajes son 
de C a ñ a B r a v a , resaltando dei(X 
mejor gnsto y más elegantes, 
fuertes y ligeros que los abani-
cos japoneses-
Todos los establecimientos los 
tendrán á la venta desde el 24 
de Mayo y su diseño se publica-
rá en esa fecha. 
Unicos Fabricantes 
J . I G L E S I A S Y C O M P . 
Cuba (J9. Habana 
Terror de unos guardianes, —Un ele-
fante celoso. —¡Pobre animal! 
De un drama lastimoso, courrido 
en el J a r d í n Zoológico de Schoen-
brunn, dan cuenta los periódicos de 
Yiena. 
E l protagonista ha sido un hermoso 
elefante de diez v ocho años, llamado 
"Bacihy." 
Durante muchos años fué el ídolo 
de los niños que rodeaban su jaula y 
le obsequiaiban con pasteles, naranjas 
y botellas de vino. 
El elefante vivía feliz y olvidaba 
la libertad bravia de los bosques don-
de lie cazaran, en vista de que la exis-
tencia para él era regalada y plácida. 
Pero un día observó que el acaso le 
oponía un r ival de cuidado. 
Una elefanta dió á luz, y el peque-
ño preboscidio fué, desde entonces, el 
favorito de la concurrencia infanti l 
del J a r d í n Zoológico. 
En vano, "Baehy" llamaba á sus 
amigos barritando desesiperadamcmre, 
Xa;lie rodeaba su jaula. Las nueces, 
las manzanas, los dulces, eran para 
su enemigo. 
Viéndose abandonado, tornóse me-
lancólico. Negábase á comer, y mira-
ba con tristeza á los niños pasar ante 
su jaula sin fijarse en su antiguo 
amigo. 
Su carác ter agrióse. 
<La dulzura de que en épocas más 
bonancibles daba muestras diarias, 
cedió su plaza á un malhumor, segui-
do de raptos de cólera. 
Cuando más descuidados estaban 
sus guardianes, precipitábase sobre 
las barran de hierro de la jaula, inten-
tando arrancarlos de sus alvéolos. 
Un día estuvo á punto de asesinar 
á uno de los empleados, en el momen-
to en que le daba la comida. 
Pasaba las noches barritando, y no 
dejaba" dormir á los demás animales 
del J a r d í n Zoológico. 
La situación llegó á ser insosteni-
bLe, y los empleados decidieron ¡po-
nerla término. 
Días pasados se acercaron dos ni-
ños á la jaula, y ofrecieron al e'.e-
fante cuatro pasteles. 
E l pobre preiboscidio, creyendo"que 
volvía la perdida popularidad, tragó-
los glotonamentc. dando evidentes 
muestras de satisfacción. 
Pero á los pocos momentos abrió 
mudho los ojos lanzó un barrito las-
timero, y se desplomó en tierra. 
Los .pasteles contenían una fuertí-
sima dosis de cianuro de potasio. 
E l pobre "Bacihy," víctima de la 
inconstancia de las muchedumbres, 
ha merecido de los periódicos sentidí-
simas necrologías. 
Después de un incendio. —Tres mi l 
ra.tas borrachas,— Una caza origi-
nal. 
Dias pasados se incendió en Bel-
fast una gran destilería de licores. 
A causa del siniestro, dos millones 
de litros de wihisky se habían derra-
mado, inundando las calles cercanas 
á la desti lería. 
Las alcantarillas y las cuevas de 
las casas llenáronse de whisky. 
Este líquido fué bebido por milla-
res de ratas, que, borrachas, perdidas, 
salieron á las calles en tropel y co-
menzaron á correr por ellas, con gran 
asombro de los t ranseúntes . 
A cada momento, de las rejas 
de las alcantarillas, de los portales 
de las casas, de las cloacas, salían 
ejércitos de roedores, que atacaban 
á los paseantes, lanzaban agudos chi-
llidos, y reunidos en gruipos, saltaban 
sobre los adoquines, haciendo extra-
ñas piruetas. 
Las mujeres corrían aterradas, re-
fugiábanse en los portales y cerra-
ban éstos ó ibien tomaban por asalto 
los coches y los t ranvías . 
Algunos niños pequeños fueron de-
rribado por las ratas, que en el col-
mo del furor comenzaron á morder-
lea. 
Los desventurados lanzaban gritos 
de dolor y espanio, y costó gran tra-
bajo á los t ranseúntes librarles de 
los feroces roedores. 
Hubo que organizar una verdadera 
caza de ratas, porque estas, excitadas 
por el whisky, invadían los barrios 
centrales, sembrando en ellos la 
alarma. 
La policía y muchos voluntarias, 
armados de palos, comenzaron la lu-
dha contra las ratas. 
En menos de dos horas fueron 
muertas á estacazos más de tres mil 
Las demás se refulgieron en las i 
canta rillais. 
Al anochecer restablecióse la fi-
quilidad en Belfast. an-
Sin embargo, las mujeres aún no 
atreven á salir á la calle. se 
A los v e c i n o s d e l V e j a d o 
Mayo 21 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABDU 
Muy distinguido amigo: 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su muy atenta fecha 19 del actual 
con la que acompaña una petieiún de 
Jos vecinos del Vedado pidiendo q ^ 
los carros de la línea Vedado-Sa^ 
Juan de Dios hagan el recorrido qUe 
tenían anteriormente por la Calzada 
de Galiano y calles de San Rafael y 
Consulado. 
Sieuto mucho tenor que manifestar-
le, que el recorrido que tienen los ca. 
rros de la línea do Vedado-San Juan 
de Dios actualmente, responde á gran-
des necesidades d.?I público que los 
usa, por cuya causa no es posible po-
der cambiarles el itinerario, pues de 
hacerlo se quedarían todos los vecinos 
de Trocadero y Consulado sin comu-
nicación con la calle de Cuba. 
Las dificultades que señalan sus co-
municantes, se subsanan fácilmente 
con un simple cambio de carro, y las 
que ocasionarían el cambio de itinera-
rio de los carros de Vedado-San Juau 
de Dios no es posible subsanarlas. 
Soy de usted muy atentamente, 
Havana Electric Railway Co. 
F . Steinhart, 
Director General. 
Muy atendibles nos parecen las ma-
nifestaciones del señor Administrador 
General, y creemos que así lo recono-
cerán los vecinos del Vedado, los cua-
les, con una pequeña molestia, pueden 
tener el servicio de que carecen los de 
Trocadero y Consulado. 
F I J O S COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 373í A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de P i n a r del Rio 
He aquí los telegramas transmiti-
dos por el Presidente de la Colouia 
Española de Pinar del Rio á S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I I y al señor Mi-
nistro Plenipotenciario de España ea 
Cuba. 
Pinar del Rio, 17 de Mayo de 1909 
Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
Cumplo gustoso acuerdo esta Colo-
nia Española asamblea ayer projpues-
ta cubanos, enviando saludo respe-




Ministro de España . 
Legación.—Habana. 
La Asamblea Colonia celebrada 
ayer, á propuesta de cubanos Puente 
y Avendaño, se acordó entre aplausos, 
saludar V. E. momentos arribo y ofre-
cerle el franco concurso de la Institu-
ción para contribuir fácil desempeño 
misión confiada ipor Gobierno Nacio-
nal. 
Transmito gustoso sentimiento 'sim-
pat ía elementos componentes dicha 




El nuevo Ministro de España 
contestado en los siguientes térnu-
nos: 
• Habana, 18 de Mayo de 1909. 
Presidente Colonia Española. 
Pinar del Rio. 
Profundamente agradezco exp** 
sivo telegrama y amables ofreeimiea' 
tos, rogándoles reciban mi más car-
roso saludo y expresión simpatía.--
Soler. 
ACEITE PARA A1ÜMBMD1) DE FAMILU 
A îure ae explo*10^/. 
c ial i »iue i>re¿euut ei .i>pecti> de Í 
M^lCMOísA, sin kuiuu ni UXA' 
puriticatio. li^te aceite posee 
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P R E G Ü N T A S Y R E S P Ü E S T A S 
Un dependiente.—La ley del cierre 
dominical es terminante; puede usted 
llamar la atención de un policía para 
que obligue á cerrar á la hora en que 
está mandado. 
Dos porfiados.—La operación para 
el cálculo -de interés simple es una re-
gla de tres. Quiere usted saber en 
cuanto ha de vender un art ículo que 
costó $87 y quiere ganar el 33 por 
ciento? Pues se plantea la operación 
en esta forma: 
• 100 : 133 : : 87 : X 
Multiplicando los dos medios 133 
jvor 87 y diyidiendo el producto por 
100, resulta $115'71. 
Pt ierra .—La composición que envía 
no es publicable; acusa un descono-
cimiento completo de las reglas de la 
A'ersificación. Si estudiara usted, qui-
zá podríia hacer ;a.lgo. 
J, G. de la R .—L a población de Cu-
ba, según el últ imo censo, es de 
2.048,980 habitantes. La provincia de 
la Habana. 538,010 habitantes, y» la 
ciudad de la Habana con sus barrios 
anexos. 302,526. 
J . M.—Debo usted encargar el asun-
to á un abogado y puede usted enta-
blar una querella criminal contra su 
socio. 
P. M .— ¿ E s verdad que los hombres 
de talento ó de genio tienen monoma-
nías extrañas? 
Las tienen como cada hijo de veci-
no; pero en los grandes hombres lla-
man más la atención, mientras que en 
el vulgo nadie lo repara. Por eso la. 
gente vulgar cree que solamente los 
sabios tienen monomanías. 
J. R. S.—¿ Me quiere usted explicar 
por qué á las personas de edad madu-
ra se les abulta el vientre aunque no 
estén gordas? 
Esto se explica -de este modo: la en-
voltura muscular del cuerpo, desde 
los muslos para arriba, forma un saco 
en el cual está contenido el fardo in-
terior del vientre. Durante la juven-
tud estos músculos, fuertes y robus-
tos, se bailan en una tensión constan-
te hacia arriba, estrechando el vien-
tre. Con los años aquellos músculos 
se cansan, pierden tensión y fuerza y 
quedan flojos, y entonces el vientre, 
Abandonado á sí mismo, se extiende 
lateralmente, como el contenido de un 
saco cuando éste no está en suspen-
sión. 
Cua'lquior persona, haciendo un es-
fuerzo por levantar los músculos del 
pecho y los costados, puede reducirse 
el "vientre. Pues este esfuerzo de los 
músculos no es necesario en la juven-
tud para reducir el vientre; y sí en 
la edad madura. 
TJsos y costumbres. 
A l principio, el año entre los roma-
nos se dividía en meses y días, pero no 
siempre tuvo la misma duración. Em-
pezó constando el año de 304 días, di-
vididos éstos en diez meses, siendo 
Marzo el primer mes, por cuya razón 
se llamaba Quintilis á Julio, por ocu-
par el quinto lugar, Sextüis á Agosto, 
y así de los demás hasta el último que 
se llamó December. 
Más tarde agrególe Numa 51 días, 
componiendo con ellos los meses de 
Enero y Febrero, poniendo á aquél al 
principiodel año, y éste al final, aun-
que después, sin que sepa cuándo n i 
por qué razón, se le colocó entre Enero 
y Marzo. 
No obstante, como el Sol excede en 
once días y casi seis horas al movi-
miento de la luna, según el cual había 
Numa ordenado el año de doce meses, 
dispuso también que de dos en dos 
años se intercalase en el mes Mcr-kedo-
hius, desde el 23 de Febrero, el que 
dos años constaba de 22 días y otros 
dos de 23. 
Por último, viendo Julio César que 
por el trastorno que hacían los Pon-
tífices, iba el año atrasado en 67 días, 
mandó que esos días se añadiese al 
mes Mcrkedonio el 708 de la funda-
ción de Roma, por lo que este año 
constó de 445 días y se llamó el año de 
la confusión. Entonces dispuso que el 
año tuviese 365 días y seis horas, y 
que el día que en cuatro años compo-
nían estas horas, se añadiese después 
del 24 de Febrero, y así se llamaba 
bisiesto este año, por contarse dos ve-
ces el sexto día antes de las kalendas. 
Este es el año llamado Justniano, que 
después corrigió Gegorio X I I I . 
E l mes se dividía en Kalendas, No-
nas é Icdlus. E l día civi l comenza-
ba á las doce de la noche, como el 
nuestro, y sus partos se llamaban me-
dia twx, media?, noctis hvclinatio, gaHi-
cinium, conticinium, dAluculum, J V J -
o.iéndose el día en cuatro excuvias y 
la noche en otras tantas vigilias. 
Los días se llamaban Fcsti, Profesti 
c Intcrcisi. 
Los primeros, ó seo festivos, eran los 
consagrados á los dioses. 
Los profestos, los destinados á cui-
dar de la República y de las haciea-
das. 
Los intercisos en que sólo era per-
mitido trabajar á ciertas horas. 
Estas tres clasificaciones venían á 
ser como nuestros días de fiesta, de 
trabajo y medias fiestas. 
Había días llamados Ferias 6 Vaca-
ciones, durante los cuales, si eran pú-
blicas, debían abstenerse de los pleitos 
y contiendas los hombres libres, y los 
esclavos se abstenían de todo trabajo 
coporal. 
El cinematógrafo 
Estás ya de vuelta ? ¡ Gracias á Dios! 
Met enías con cuidado. 
—TÍO Enrique se ha empeñado en 
llevarme á la f e r i a . , . 
— ¡ TÍO Enr ique! . . . Vamos, confie-
sa que el que se ha empeñado has sido 
tú, ¡ p i ca r i l l o ! . . . 
¿ Y qué has visto? \ C u é n t a m e ! . . . 
¿ Qué es lo que más ha llamado tu aten-
ción ? 
—¡Ay, papá, lo que te has perdido 
por no i r con nosotros! Una sesión de 
cinematógrafo que me ha entusiasma-
do. ¡ Qué bonito es, y qué raro, y qué 
sorprendente! ¡ Es milagroso! 
— Y , con todo, se opera ese milagro 
de la manera más natural y sencilla 
que puedas imaginarte, si bien el pro-
cedimiento es por demás ingenioso. 
—¿Y tú sabes cómo se produce, pa-
pá? 
—Si, por cierto, y voy á hacer que 
lo comprendas á t u vez. Préstame aten-
ción. 
—¡Ay, qué gusto!—dijo Alfredin 
acomodándose en su asiento. 
—Tú recordarás él fenakisticopio 
que te compré hace un año, y que hi-
ciste pedazos á los pocos días. 
—No, p a p á ; no recuerdo... 
—¡Sí , hombre! Aquellos dos discos 
de cartón de los cuales el uno tenía 
pintadas algunas figuras á igual dis-
tancia y el otro una serie de rajitas, 
y que cuando se hacía girar rápida-
mente el disco' en que estaban las f i -
guras, se las veía mover y saltar á la 
comba mirando por una de las hendi-
duras practicadas en el otro disco. 
— I Sí, sí recuerdo! Pero, ¿ cómo los 
has llamado?.'.. 
—Fenakitiscopw, c lo que es lo mis-
mo en griego, ver engañoso, porque 
mirando por la hendidura se ve al mu-
ñeco pintado producir uua serie de 
movimientos que no son más que el 
efecto producido en nuestra retina por 
la figura y la velocidad á que gira; 
ilusión óptica que nos hace ver como 
animada ú la figura pintada en el 
fenakisticopio. Pues bienr'en ese mis-
mo principio descansa el cinematógra-
fo que de ta l manera ha llamado tu 
atención. Tú sabes ya que el objetivo 
de una máquina fotográfica refleja 
las imágenes que están delante de él y 
las traslada á la nlaca preparada que 
está en el fondo de la cámara obscura 
de la máquina ; pues bien: un sabio 
llamado Muybridge, ideó que si al ob-
jetivo se ponía un disco obturador con 
varios agujeritos separados por distan-
cias iguales, y ese disco se hacía girar 
de una manera que en un pequeño es-
pacio de timpo coincidirán las abertu-
ras del disco con el centro del objetivo, 
y en vez del cristal preparado se po-
nía una larga t i r a de película impre-
sionable que fuera desenrollándose con 
la misma velocidad, aparecerían en la 
película una serie ele imágenes sin so-
lución de continuidad, que- reflejarían 
gráficamente la serie de pequeños mo-
vimientos que se escapan á la simple 
vista que sólo los abarca en conjunto, 
¿ comprendes? 
— i Sí, s í ! . . . ¡ Es verdad! . . . Se cae 
un cuerpo cualquiera al suelo, y . . . 
— Y sólo vemos ¡a acción de la caí-
da, pero no percibimos la sucesión de 
pequeños accidentes que la acompa-
ñan, porque nuestra vista no puede 
apreciarlos. 
—¿Y por qué los aprecia la máqui-
na, papá? 
—Porque los graba en la película 
impresionable que no puede surir dis-
tracciones n i desvíos como los sufre 
nuestro órgano visual. E l objetivo, 
con ayuda de los obturadores, saca 15 
imágenes por segundo; es decir: cada 
uno de los insignificantes movimien-
tos que en esa pequeñísima porción 
de tiempo se producen en un objeto 
animado; de ahí que sea un perfecto 
remedo de la vida real. 
— Y dime, p a p á : ¿cómo se repro-
ducen las imágenes en aquel lienzo 
blanco en tan grande tamaño, cuando 
el objetivo es tan chiquito? 
—Verás, Después de impresionada 
en una larga t i ra de película una es-
cena cualquiera de la vida real, se ha-
cen en otra película las positivas que 
se arrollan en un carrete; por medio 
de un sencillísimo mecanismo van de-
senrollándose ante los cristales de una 
linterna mágica, y la luz colocada de-
trás refleja en el lienzo y á cierta dis-
tancia' todas las imágenes que impri-
mió la máquina fotográfica, con lo 
cual la ilusión es completa. E l per-
feccionamiento del aparato, después 
de Edison, se debe á los señores Lu -
miére de Lyon. t 
—¡Qué hermoso juguete, p a p á ! • 
—¡No creas que sólo como juguete 
sirve, hijo mío! E l cinematógrafo, 
como el fonógrafo, están llamados á 
producir una revolución en la manera 
de ser de las sociedades futuras, por 
más que el vulgo no vea en esas ma-
ravillas científicas otra cosa que sim-
ples juguetes. 
— Y el fonógrafo, papá, ¿cómo y 
¿por qué funciona? 
—Por un procedimiento tan sencillo 
como admirable, y de que en otra se-
sión te daré amplios detalles. ¡Ea, y 
ahora á la cainita! ¡Un beso, y que 
descanses, h i jo! 
A . P A L L A V I C I N I . 
Guanabacoa prospera 
E l lunes últ imo fué vistado el señor 
Adminstrador de la H : E. R. Co. por 
una respetable comisión de la vi l la de 
Pepe Antonio, con el fin de interesar 
la pronta comunicación directa de 
aquella vi l la con la Habana, 
A dicha comisión, compuesta del 
señor don J. Franchí , dignísimo Alcal-
de de Guanabacoa, señor Presidente 
de la Asociación de Propietarios, Co-
merciantes é Industriales; del licen-
ciado do Rafael S. de Calzadilla y se-
ñores Vicepresidentes de la misma, 
don Manuel Pérez Bemior y don Ma-
nuel Llera Noriega, acompañaba el se-
ñor F o r t ú n Varona, que tanto se inte-
resa por el progreso material y moral 
de la ilustrada vi l la . 
Muy atenta y afectuosamente fué 
recibida la comisión por el señor 
Steinhart; y tuvieron la satisfacción 
de oír que dicho señor les ofreció, de 
uua manera formal y categórica, que 
"en la presente semana" se presen-
ta r ía en Guanabacoa un Ingeniero de 
la Compañía, para fijar definitivamen-
te en los planos, ya terminados, los 
puntos de entrada y salida de los ca-
rros eléctricos en Guanabacoa y las 
calles que hab rán de ocupar con sus 
paralelas; asegurando que, muy en 
breve, sería un hecho la comunicación 
de la Habana con Guanabacoa, por 
Arroyo Apolo, como lo tenía ofrecido 
también á propietarios de este últi-
mo punto. 
Es, pues, un hecho el progreso y la 
prosperidad de la vi l la de las lomas, 
é indudable que mucho tendrán que 
agradecer sus vecinos á la coopera-
ción del señor F o r t ú n Varona, á la 
asiduidad é interés del señor Alcalde 
y á las incesantes gestiones de la Aso-
ciación de Propietarios, Comerciantes 
é Industriales, que cuenta en su seno 
con todo lo que moral y materialmen-
te vale y significa en Guanabacoa, que 
no omite medio digno y decoroso pa-
ra conseguir, entre otras cosas, la co-
municación directa entre Guanabacoa 
y la Habana. 
Homero. Villarreal, Escribá, Andrés 
Rravbi Carlos' Adams, Gil Garrido, 
Cabrisas y otros. 
La labor de los simpáticos artistas, 
que la casualidad ha traído entre no-
sotros, resultó espléndida, siendo muy 
aplaudidas las señoras Adams, Rome-
ro, Lora, y el señor Bravo á quien el 
respetable llamó á la "escena más de 
una vez. 
Esta noche " L a Pasionaria," en 
donde debutarán Villarreal y Escri-
bá. 
E l coliseo se llenará por completo. 
De cuando en cuando suele salirles al paso á las señoras algún distinguido 
galeno 6 algún conspicuo higienista de los que toman sobre SUJ hombros la 
pesada tarea de impedir que la más bella rallad del género humano degenere, 
diciéndoles que el uso del CORSET perjudica la salud. 
Las señoras, por regla general, toman esto como cuentos de camino, pues 
si b \en ellas no ignoran que la mayor parte de los CORSETS que hacen las 
meJores corseteras son un pasaporte para la eternidad, en cambio saben muy 
bien todas las señoras elegantes de la Habana que los modelos franceses y 
americanos que nosotros vendemos, á más de ser inofensivos para la salud, ha-
cen un cuerpo ideal y valen mucho menos que ios confeccionados por cualquier 
corsetera mala. r 
Acabamos de recibir tres modelos largos, estilo Imperio á $6-00 y $10-60. 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
! P a r / s , O b i s p o 8 0 
P é r e z v C a . R i c o , 
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DE PROVINCIAS 
D E G Ü I N E S 
Mayo 21. 
Entre nosotros, en este año, algo se 
ha hecho para coumemorar el 20 de 
Mayo. 
Por la mañana, diana, salvas y una 
misa concurridísima. 
A l medio día, r ifa por la comisión 
d-e los festejos, á cuyo frente figura-
ba el señor Alcalde Municipal, de dos 
bonitas máquinas de coser, adjudica-
das á dos señoras pobres d ^ l a locali-
dad. 
A las tres de la tarde, procesión cí-
vica,' á la que concurrieron las autori-
dades. Guardia Rural, Bomberos, Po-
licía Municipal y el. pueblo en gran 
número. 
En el parque: mitin, en el que ha-
blaron Pepe Truji l lo, Figueroa, Sán-
chez Ourbelo y otros; celebrándose 
después allí una retreta muy anima-
da. 
En suma, unas fiestas dignas de la 
fecha que se conmemoraba. 
Anoche; con el hermoso drama de 
Echegaray, *4Caridad," debutó en 
nuestro salón-teatro, un excelente cua-
dro cómico dramático, en el cual^fi-
guran artistas tan prestigiosos como 
Evangelina Adams, Blanca Lora, Sofía 
Han fallecido: el antiguo vecino de 
esta localidad, don Ricardo Prado y 
la señor* Juana M. Linares, madre 
política de don José de Valle, actual 
Presidente de la Colonia Española de 
esta villa, y al cual con estas líneas en-
vío mi pésame más sentido. 
Las obras -de construcción de las ta-
pias del cementerio, totean á su térmi 
no. 
Confiamos en que nuestras autori-
dades provincial'y municipal, tomarán 
con el mismo empeño que tomaron la 
construcción de esas tapias, la del tra-
mo de calzada tan necesario desde la 
villa á aquel sagrado lugar. 
Será un nuevo motivo de agradeci-
miento que el pueblo tendrá para con 
ellas. / 
\ E L CORRESPONSAL. 
D E M A Y A R I 
Muciho debemos congratularnos los 
habitantes de este pueblo de la acer-
tada desiignación del Partido liberal, 
para ocupar el cargo de primera au-
toridad local, en el dignísimo señor 
don DeLfin Aguilera, pues siendo 
amante . del iprogreso y civilización 
no descansa un momento en propo-
ner á la Corporación Municipal y lle-
var á efecto importantes mejoras 
para esta localidad. 
Hace un año, lo que hoy son calles, 
debido á su constante actividad y ce-
lo, no eran otra cosa sino lagunas 
(y si no, que lo diga el señor Oscar 
Pumariega en la primera visita que 
hizo á esta localidad) y lo que es un 
'bonito Parque que embellece y anima 
al pueblo, se titulaba "Plaza de los 
Laureles," debiendo haberse titula-
do " L a g o , " del mismo nombre, por 
ser lo que casi todo el año era; así 
•que, debido á tan acertada elección, 
hoy podemos decir que Mayarí se ha 
puesto á la altura de los ¡pueblos que 
progresan, pues tenemos buenas ca-
lles, alumbrado (del que antes ca-
recíamos) y un bonito Parque, "que 
si el tiempo lo permite" se inaugura-
r á el día 20 con el nombre del in-
mortal patriota Martí , y un buen 
programa de fiestas. 
iCorrespondiendo así el Comercio 
como los propietarios al deseo del 
Progreso del pueblo, que ven en el Sr. 
Aguilera, todos cooperan á la buena 
obra iniciada por el señor Alcalde, 
ipues son muchas las aceras que 
por los propietarios se están ha-
ciendo, viniendo esto á completar 
la obra de embellecimiento del 
pueblo y los laudables deseos del 
señor Aguilera de poner á Mayarí a 
la altura de cualquier pueblo de los 
mejores de la República. 
En el ipropósito de facilitar las vías 
de comunicación que antes eran bas-
tante deficientes, causando daños 
así al pueblo como al Comercm, la 
casa C. Grau y la Compañía Naviera 
de Ñipe, han puesto un servicio así 
para pasaje como para carga, que ha 
venido á salvar esa dificultad bastan-
te grande, de las vías de comunica-
ción, pues hoy tenemos buenos va-
pores para hacer la travesía de An-
ti l la á Mayarí y un buen servicio, 
pues tenemos vapores que con pun-
tualidad tienen sus horas de llegada y 
salida para todos los trenes que en-
tran y salen de Ant i l la , y imen servi-
cio para Sagua y demás puertos de 
la provincia. 
Otra cosa que ha venido á ayudar 
al engrandecimiento del pueblo, ha 
•sido el venir á sustituir en el orden 
eclesiástico el Padre Tovar al Padre 
Carrerais; pues en este pueblo parecía 
que no había religión, lo cual había 
mudhos que no se lo explicaban y hoy 
lo ven claro, pues era debido á no ha-
ber ni Iglesia Católica (¡porque la qua 
había estaba convertida en caballd-
riza) n i Cura, porque el señor Garre-
ras parece tenía otras ocupaciones 
que no le permit ían ó no le dejaban 
tiempo de ocuparse de la Iglesia n i 
de la fe cristiana, y digo esto, porque 
así que llegó el P. Tovar, resucitó el 
Catolicismo y debido á sus muchos 
esfuerzos y continuos traibajos, 'hoy 
la Iglesia es Iglesia y no caballeriza; 
hoy se celebran los divinos cultos con 
el dehido orden y hoy ya se ve que 
hay fe Católica, de lo que parecía que 
se carecía antes, por lo que tenemos 
que felicitar al Padre Tovar, al mis-
mo tiempo que á nosotros mismos. 
Así pues contribuye también gran-
demente al ¡progreso y civilización Je 
este pueblo la existencia de cuatro 
Sociedades, así de Recreo como de 
Beneficencia é instrucción, pues son 
de Recreo é Instrucción el " U n i ó n 
Club," " L u z de Y a r a " y "Agrupa-
ción Socialista," y de Beneficencia, 
Instrucción y Recreo la "'Colonia Es-
p a ñ o l a , " la cual muy en breve t endrá 
terminado 'su magnífico Sanatorio, 
con lo cual se hace la -gran humanita-
ria obra, de poder dar hospitalidad al 
obrero enfermo, lo cual hoy no es po-
sible por carecer de un hospital en 
buenas condiciones, viéndose en el ca-
so preciso de tener que mandar á 
Quintas ú hospitales de otras locali-
dades, á los enfermos, con lo que se 
'perjudica notablemente así al traiba-
jador como a l comercio, pues inf ini -
dad de braceros se abstienen de ve-
nir á trabajar á esta comarca, siendo 
de las más ricas de la República, de-
bido á carecer de una cosa tan necesa-
ria como lo es un Sanatorio. 
Como la Junta Directiva de la ci-
tada Sociedad la componen los ele-
mentos principales del pueblo, seño-
res dignos y amantes de la humani-
dad que no desconocen esta imperio-
sa necesidad, creo esté en sus propó-
sitos el hacer los esfuerzos posibles 
por abrir en el plazo más breve posi-




E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A . T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? 
C . 1520 IMy-
P r u e b e n t nues t ro p a p e l 
a r roz " Z i g - Z a g " . . 
E s e ! m e j o r . 
E n nuestras ca je t i l las 
e n c o n t r a r á n cupones des-
de u n o hasta m i l . 
N o caducan nunca . 
Se canjean p o r t oda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
Pídanse en 
todas partes. 
c 1016 alt S 4 
E . D E M E S S E 
EL 
K O V E I ^ L T R A D U C I D A D E L F R A K O E 3 
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tCoatlafl» 
En un segundo la va<5ió, metiéndo-
se ios rollos d-e oro en los bolsillos del 
Pantalón y los billetes de banco en los 
de la levita. 
pronto se le ocurrió una idea, 
que .puso en seguida en práctica. Rom-
Pio uno de los rojlos, se cercioró que 
contenía más que moneda de pla-
ta y lo puso roto como estaba en el 
Buelo, esparciendo por el mismo algu-
nas monedas. Contempló después su 
trabajo y se sonrió. 
- —Magnífica mise en scene, murmu-
0; todo el mundo dirá que el asesi-
no ha dejado caer un rollo de mone-
as al tiempo de escapar. Ahora mar-
inemos; ya no tengo nada que hacer 
detúvose un momento. 
—¡La cuerda! pensó. 
Sacó de su bolsillo la cuerda conque 
había bajado á Teresa por la venta-
na y la t iró debajo de la cama del 
muerto. 
—Ahora, huyamos. 
En un abrir y cerrar de ojos volvió 
á su habitación. 
Lna vez allí, se sentó y reflexionó. 
Por último, miró su reloj. 
Eran poco más de las doce. 
!.—Tengo tiempo, dijo. No amanece-
rá antes de tres horas. Sin embargo, 
será mejor acabar cuanto antes. 
Sentíase sumamente cansado. Por 
robusto que fuese, había gastado to-
das sus fuerzas. 
Sacó de su bolsillo cinco billetes de 
H m i l francos y algunos paquetes de 
monedas de plata. 
Salió de nuevo de su habitación y 
entró en la de Landry. 
E l licenciado seguía durmiendo, pe-
ro su sueño no era natural, sino muy 
pesado. 
E l asesino recogió la gorra del ve-
terano que estaba en el suelo. 
—Aquí está lo que me hace falta, 
murmuró. 
Metió dentro de la mismá los cinco 
billetes de á mil francos y la volvió á 
dejar en el mismo sitio en que se en-
contraba. 
Después metió los paquetes de plata 
en uno de los bolsillos del capote que 
el veterano se había echado encima al 
acostase. 
Ahora orco que puedo marcharme, 
dijo. 
Miró si dejaba algo en la ha.bitación 
que pudiese probar que había estado 
cu ella, y no encontrando nada, salió 
tranquilamente. 
Pero al salir tropezó con una silla 
sobre la cual había dejado Landry sus 
botas y las de Teresa. Las botas se 
cayeron al suelo haciendo un ruido 
muy grande. E l asesino se detuvo, 
pálido como la muerte. Había senti-
do agolpársele l a sangre al corazón. 
Temía que aquel ruido despertase al 
soldado. 
Landry no había hecho el menor 
movimiento. 
Pero Olimpia, que estaba asustada 
realmente y no dormía, al lado de Ba-
rrón-Patrei l le que roncaba como un 
órgano, oyó aquel ruido y se extreme-
ció. 
E l asesino entró cu su habitación y 
encendió la luz. 
Inspeccionó su traje con impacien-
cia, y quedó satisfecho de su examen: 
no le había salpicado ni una gota de 
la sangre de su víctima, lo cual se ex-
plica muy bien, pues se había servido 
de un puña l de hoja triangular, que 
había producido una hemorragia in-
terna. 
Llenó un vaso de agua, lo bebió de 
un sorbo y enseguida se sacó de los 
bolsillos el dinero que le quedaba de 
lo que acababa de robar al banquero. 
Contólo, y vió que había veinte mil 
doscientos cincuenta francos. 
—Es preciso deshacer los paquetes 
sobre los cuales ha escrito Barbequet, 
pues de lo contrario me perderían. 
Hízolo así, y enseguida escondió el 
oro y los billetes en su maleta, que co-
locó debajo de su ropa. 
—Nadie sospechará de mí, dijo, to-
das las sospechas recaerán sobre Lan-
dry. Mi plan estaba bien combinado 
y lu he ejecutado punto por punto. E l 
porvenir es mío. Desgraciadamente, 
he hecho una v í c t i m a . . . ¡ Tanto peor! 
¿Por qué se ha despertado tan inopi-
nadamente ese viejo borracho? ¡El 
ha tenido la culpa! . . . Teresa está en 
mi poder. Landry será condenado y 
por lo menos irá á presidio. Tengo el 
camino libre. ¡ Vamos, ha sido buena 
la noche! 
E l asesino hizo entonces un pequeti-
to con los papeles donde había estado 
envuelto el dinero, ci puñal y el frasco 
que, como habrán ya adivinado nues-
tros lectores, había contenido clorofor-
mo. 
—Mañana me desharé de todos estos 
cuerpos de delito, pues me es imposi-
ble hacerlo ahora. Tiraré todo esto al 
pozo que hay en el corral. 
La obra está terminada. 
A la cama dijo el asesino. Es pre-
ciso descansar. Mañana tendré nece-
sidad de todas mis fuerzas. 
Se desnudó y se acostó. 
Reflexionó durante mucho tiempo; 
pero,., por f in , pudo, más el cansancio 
que la excitación, y se d u r m i ó . . . E l 
iniserable parecía insensible al remor-
dimiento. 
X I I 
E l acusado 
Alfonso, el pinche de Barrón-Latrei-
Ue, había quitado las maderas de fue-
ra de la sala del billar, que, como re-
cordarán nuestros lectores, daba á la 
calle. 
Las dos criadas barrían, cepillaban, 
lavaban, bruñían, frotaban con toda su 
alma el comedor, la cocina, el billar, 
la fachada y los cuadros. 
En la cocina, donde la víspera había 
quedado todo en desorden, cada uten-
silio estaba limpio y en su sitio. 
Gracias á los esfuerzos combinados 
dél personal, todo brillaba en la posa-
da " E l Sol de Oro," tanto en el in-
terior como por fuera, todo estaba lim-
pio, agradable á la vista. 
Había amanecido el día con un tiem-
po magnífico. 
E l sol estaba ya bastante elevado en 
un cielo purísimo y esparcía sus dora-
dos rayos sobre los puntos del paisa-
je. 
La fachada blanca con las persia-
nas verdes de la posada, .iluminada 
así por el sol, tenía un aspecto magní-
fico. 
Las flores plantadas en las cajas 
MUO había junto á la pared de la vieja 
posada se abrían al dulce calor de la 
atmósfera, después de la lluvia del día 
anterior. 
Los pajariilos se perseguían alegre-
mente por la enramada y llenaban los 
aires con su alegre canto, mientras que 
la carretera se había ya secado y esta-
ba completamente limpia. 
Pasaban los' campesinos con sus he-
rramientas al hombro, contentos y dis-
puestos á ganar el tiempo perdido por 
el descanso forzoso de la víspera. 
Seguían á éstos muchachos descal-
zos, fuertes y de aspecto robusto, si a 
nada á la cabeza, que llevaban á pas-
tar las vacas al prado vecino. Los 
cornúpetos nadaban pesadamente y 
miraban con indiferencia á un lado y 
á otro. 
' 'Continuará.). 
D I A R I O D E L A MASLNA—Edición <lo la tardo.—.Maro L'L' de lyuü. 
EL TIEMPO 
E l cambio de tiempo que presumi-
mos ayer con motivo de lo anormal de 
la temperatura, ha tenido efecto esta 
madrugada, y se ha resuelto en l l u -
yias, como habíamos dicho. 
Ahora se ha refrescado un poco la 
atmósfera, que ayer llegó á un exce-
so. E l barómetro sigue bajo. Es pro-
bable que siga lloviendo. 
Esa anticipación de anormalidad 
pudiera ser una señal de que se anti-
cipen también las perturbacionos ci-
clónicas, allá por mediados de Junio. 
GazpÉ á la An im 
Hoy ha sido abierta la secc ión de este 
í r e s c o plato en el Jerezano, los cubiertos de 
& 40 centavos^para almuerzo, comidas y ce-
na?, cont inúan y los del campo no olvírten 
que aquí tienen su casa llegando & la l l á -
bana . 
I B 
E l día 30 del corriente mes de Ma-
yo tendrá lugar en la Iglesia de Jesús 
del Monte la fiesta inaugural de la 
Asociación Pontificia y bendición é 
imposición de medallas á los asociados 
por el excelentísimo y reverendísimo 
6(>ñor Obispo Diocesano. 
La aludida festividad ha de resul-
Inr grandiosa á juzgar por el entu-
siasmo de las personas que integran 
la Congregación. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama. 
T E A T R O A L B 9 S U 
Compaíía de Zarzuela del Genero Brande 
E n la que figura la aclamada primera t i -
ple Sri ta . Consuelo Bail lo. 
Debut el lunes 24 de Mayo con la grandio-
sa opereta en tres actos 
CAiMPAXOXE 
NECROLOGIA 
ENRIQUE E. BARRERA 
? Ha muerto el querido amigo de tan 
ios años, alma buena que ganó mu-
ichas simpatías por la bondad de su 
carácter . 
• Enrique Barrera fué muchos años 
cajero de " L a Propaganda Litera 
r í a . " y hombro de oonfian/,a de Ale 
¡jandro Ohao de inolvidable momo 
xia entre los periodistas de la Ha 
íbana. 
Enrique hacía tiempo que vivía re 
sistiendo el peso de los años, hasta 
que Dios lo ha llamado á su seno. 
Doscanse en paz el querido amigo, 
y reciban nuestro pésame sus fami 
liares. 
D I V O R C I O 
En uno de las Juzgados de esta 
capital se venía siguiendo un origi-
nal pleito de divorcio. 
La demandante se funda en el mal 
trato que le daba su esposo por efec-
to del carácter imposible que tiene. 
Pero entrados los amigos de los eón 
yuges en negociaciones de concilia-
ción, ha vuelto á unirse el matrimo 
nio bajo la formal promesa de que el 
¡marido combatirá su malhumor con 
Chocolate tipo francés de la estrella, 
único que ella cree capaz de aplacar 
las iras de su esposo. 
POR LASOFICIMS 
P A L A C I O 
E l sepor Pazos 
• E l Vicepresidente de la Colonia Es-
pañola de Trinidad, don Narciso de 
Pazos, cumplió hoy cerca del señor 
Presidente de la República, la misión 
que dicha Colonia le confirió. 
Indultado 
; Ha sido indultado totalmente, Fran-
cisco Tamayo Domínguez. 
Nombramientos 
El coronel camagüeyano, don Fer-
nando Fernández, ha sido nombrado 
inspector de material de obras públi-
cas, con doscientos pesos mensuales 
de sueldo. 
—También han sido nombrados don 
José E. Maresma y Díaz y don Ma-
nuel Sáez Medina, Jefe del despacho 
y Jefe Examinador, respectivamente, 
'abscriptos ambos á la comisión dei 
Servicio Civil . 
Crédito 
Se ha dispuesto que se haga efec-
t iva la cantidad de $25,000 los cua-
les se destinan á trabajos en la zona 
inundada del Roque (Matanzas.) 
A l Mariel 
A bordo del guarda-costas " H a -
tuey," saldrán mañana, á las ocho, 
para el Mariel. con objeto de visitar 
Ins obras realizadas recientemente en 
el Castillo de Rubens. el señor Presi-
dente do la República, algunos Secre-
tpn..s del Despacho, el Director Gene-
ral de Comunicaciones'y la Junta de 
Patronos del Hospital de San Láza-
ro. 
Los excursionistas serán traslada-
dos desde el punto de desembarque 
hasta el castillo, en automóviles si-
tuados allí con tal objeto. 
La citada Junta de Patronos obse-
quiará al Jefe del Estado y demás 
acompañantes con un suculento al-
muerzo, regresando después á la Ha-
bana en el • buque ya citado. 
De baja 
Ha sido dado de baja en el servicio 
el teniente del Ejército Permanente, 
don Ramón de la Campa y Coffí. 
P ró r roga 
Se ha concedido prór roga de seis 
meses, á don Ramón Cañada Nadal, 
para que pueda establecer en Caiba-
rién una planta eléctrica para alum-
brado y fuerza motriz. 
A despedirse 
El señor don Vidal Morales, que se 
embarca mañana para los Estados 
Unidos, á bordo del vapor "Sarato-
ga." estuvo hoy á despedirse del se-
ñor Presidente de la República. 
S E C R E T A R I A 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario ele Ha-
cienda sé ha firmado la renovación 
del concierto para, el pago del Im-
puesto sobre las gaseosas y aguas mi-
nerales que fabpica " L a Tutelar," de 
Guanabacoa, bajo las bases siguien-
tes : 
354,$>0 medias botellas de gaseosas 
y 7,154 sifones de agua de Seltz, que 
devengan por el Impuesto al año 
$774.43; corresponden ü mes $64.54. 
Muellaje ó almacenaje 
Se ha resuelto que para el cobro de 
muellaje ó almacenaje se tome la fe-
cha de la descarga del último bulto en 
el muelle. 
Devolución 
Se ha ordenado á la Aduana de 
Nuevitas que devuelva á los señores 
Bernabé Sánchez é Hijos $147.50 que 
se le cobraron indebidamente por de-
rechos de tonelaje correspondientes 
al vapor "Cur i t yba . " 
Embarcaciones inscriptas 
Se ha comunicado á la Ad ivua de 
Manzanillo haberse inscripto á los fo-
lios 372, 354 y 322 de la Lista 3a. los 
cayucos " L a Primavera," como de la 
propiedad del señor Antonio Suárez ; 
" A n a Modesta," de Augusto Rodrí-
guez, y " E l Sal viador," de la propie-
dad de Juan Rafael Fonseca. 
Multas 
Se ha tomado nota de las multas de 
5 pes«s impuestas por la Aduana de 
este puerto al señor Miguel Alemany, 
patrón de la goleta " J u l i a . " y al se-
ñor Antonio Esteva, por no tener lu-
ces en el barco á su m^ndo. 
Carbón á remate 
Se ha dispuesto, de acuerdo pon la 
Secretaría de Agricultura. Comercio 
y Trabajo, se saquen á remate, en Ha-
tabanó, 75 saeos de carbón vegetal, 
detenidos en, la chalana "Vencedora" 
por carecer de guía forestal. 
Reparación de una lancha 
Se ha ordenado á la Adua-na de 
Guantánamo que adjudique las obras 
mecesams en la ichailana d'e la misma 
á lo« señores Lariot Hno.. por la su-
ma de $237.80. 
; P ró r roga 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
r ía y Bienes del Estado, se ha conce-
dido á don Antonio Rocha Vi l lami l la 
p ró r roga de seis meses para presentar 
en la Administración de Rentas co 
rrespondiente los documentos rela.ti 
vos á la herencia de su hermano José 
Rocha Vil lamil , si bien con la obliga 
ción de abonar el 6% de interés anual 
sobre la suma que resulte adeudarse. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I G ! A 
Para Oamagüey 
El Secretario de Justicia, señor D i 
viñó y el Director de ese Departamen-
to, señor J iménez Lanier, sa ldrán hoy 
de Santa Clara para Camagüey. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas 107 solicitudes 
de indulto. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedí 
do los t í tulos de ganado á favor d< 
los señores Eusebio Castañedo y Car 
nesolta, Francisco Ortega. Miguel A 
Carnesoltas, Isidro González Rodr í 
guez, Francisco Herrera y Cruz y Ma 
riano Gómez Zúñiga. 
tengo el honor de hacerlo en las pre-
sentes líneas. 
De usted con. toda consideración, 
(Firmado.) j . L . Castellanos, 




Han sido invitadas para las fiestas 
escolares que han de celebrarse en 
Camagüey, las señoritas siguientes: 
Consuelo Seiglie. Catalina Fernández, 
María Aurelia Fránquez, Auaís Cen-
turión y Teresa Rivero. 
S E C R E T A R I A D E 
© A N I D A D 
Circular 
Habana, Mayo 21 de 1909. 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
Señor : 
Por orden del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, tengo el ho-
nor de manifestar á usted, para que 
así lo haga conocer á los que en ese 
Término Municipal ejercen la profe-
sión de Cirujanos Dentistas, que to-
do aquel que en un período de dos 
meses, á partir desde la fecha, no hu-
biese registrado su correspondiente 
Título facultativo de Cirujano Den-
tista, en el Libro Registro que al efec-
to se lleva en esa Jefatura Local de 
su digno cargo, será considerado co-
mo intruso y. en consecuencia, perse-
guido como tal. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto, 
lo comunico á usted para su conoci-
miento y efectos que se dejan indica-
dos. 
Quedo de usted muy atentamente, 
J. Guiteras, 
Director de Sanidad. 
Otras dos circulares dirige el Direc-
tor de Sanidad á los jefes locales pa-
ra que los que ejercen las profesiones 
de Veterinario y de Partera se suje-
ten á dichas disposiciones. 
P ró r roga 
Se ha concedido una prór roga de 
quince días á la licencia que venía 
disfrutando el señor Leopoldo Perei-
ra. oficial del Negociado de Ingenie-
ría Sanitaria. 
C A P I T A N I A 
D E L » P U E R T O 
Ifispecciones 
Por la Capitanía del Puerto han 
sido inspeciconadas las siguientes em 
barcaciones: lanchas "Mora l idad . ' 
"C ie lo , " "Nueva Esperanza" y "Pe-
p e ; " balandro "Rafae l " y goleta 
" S o f í a " y " F l o r de Cuba." 
¡ÜMO H A Y Q U I E N D U D E ! ! 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
( P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
Lo ¡ustifiedi centenares de persona» que la 
adquieren en la elegante A B A N I Q U E R I A Y 
P E R F U M E R I A de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
I I N S T R U G G I O I N P U B M G / \ 
Una felicitación 
E l señor Secretario de Ins t rucción 
Pública ha recibido la siguiente car-
ta : 
Señor Secretario de Ins t rucción Pú-
blica y ^Bellas Artes. 
Ciudad. 
Señor : 
E l señor Presidente ha leído con 
grande interés la eloeuente y patr ió-
tica circular que con fecha Ú del ac-
tual ha tenido usted el acierto de di-
rigir , para ser distribuida, entre los 
mismos, á los maestros de las Escue-
las Públicas á fin de. que la lección 
cívica de los días 19 y 20 de Mayo 
sea dedicada á los dos aconíeoiniien-
tos cuyos aniversarios se conmemo-
ran en esas fechas: la muerte heroica 
de Martí y la constitución de la Repú-
blica de Cuba. 
E l Jefe del Estado felicita á usted 
por tal motivo, y así me encarga que 
lo ponga en su conocimiento, como 
A S U N T O S V A R I O S 
Don Joaquín Ruiz 
'Nuestro querido amigo jefe del 
establecimiento tipográfico " L a Uni-
versal," acaba de sufrir una opera 
ción quirúrgica, de la que se encuen 
tra ya fuera de todo peligro. 
La afección del señor Ruiz databa 
de mudhos años y, como sucede fre 
cueutemente á los hombres dedica-dos 
á los empeños de la lucíha incesante 
por la vida, siempre encontraba moti-
vos* para posponer la aplicación del 
remedio á una lesión cuya gravedad 
acrecía con el tiempo. 
La oiperación fué realizada en ia 
acreditada quinta de Salud " L a Be-
néf ica ." del 'Centro Gallego, por el 
joven doctor D. José Cubas, auxiliado 
por su compañero el doctor Gavaldá 
y bajo la inspección del jefe del mag-
nífico Sanatorio doctor Várela Ze-
queira. 
Nos complace en gran manera fe-
licitar al señor Ruiz por el resultarlo 
de la operación y al doctor Cubas por 
este nuevo triunfo. 
Casas para obreros 
Habiendo terminado el Comité ges-
tor sus trabajos, invita por este medio 
á todos los obreros y empleados de 
ambos sexos, á una reunión que se ha 
de celebrar el domingo 23 del pre-
sente, á las 11 del día, en los salones 
del "Centro de Cocineros," calle de 
Virtudes núm. 52, donde el comité da-
rá cuenta de sus trabajos y presenta-
rá un reglamento para su estudio y 
discusión. 
Por el Comité, el Secretario. 
Justo Rivas. 
CRONICA DE POLICIA 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Dragones frente á la 
Estación de Villanueva, chocó el au-
tomóvil que manejaba el "chauffeur" 
José Vallace, con el coche de plaza nú-
mero 914 que canducía el blanco .Ma-
nuel Fernández García. 
E l coche fué volvado, y su^onduc-
tor recibió lesiones en la rodilla y re-
giones glúteas. 
Don Juan Aguilar Morales, que iba 
de pasajero en el coche, recibió en 
la frente una contusión y en la región 
molar derecha, de carácter menos gra-
ve. 
El "chauffeur" Vallace, que fué 
detenido, quedó en libertad provisio-
nal mediante fianza de cien pesos. 
APUNTADORES Y BANQUEROS 
José María Arocha, Fernando Suá-
rez Suárez y Pedro Cauta Carbó. se 
presentaron ayer en la sexta estación 
de policía manifestando el primero 
que le entregó á Suárez cuatro lis-
tas con apuntaciones por los termina-
les del Jai Alai y $1-20. saliendo pre-
miado el número 8. que tenía apunta-
do, y que al pretender cobrar $4 que 
le corresponden, se los niega el men-
cionado Suárez, que es quien le reci-
be las listas al denunciante, que co-
mo apuntador recolecta. 
El Cauta es tildado como banquero 
del referido juego. 
Suárez y Cauta negaron la acusa-
eión y la policía dió cuenta de este he-




En la calle de Aramburu entre las 
de Concordia y Animas, fué arrolla-
da por la bicicleta que montaba el 
blanco Enrique Eleu, vecino de San 
Miguel, la blanca María Mar t ín 
Abren, la que en esos momentos iba 
acompañando unas niñas que salían 
del colegio. 
La Abren sufrió lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo y la fractu-
ra de los huesos cuadrados de la na-
riz, siendo el estado de la lesionada 
de pronóstico grave. 
E l hecho, según testigos, fué ca-
sual. 
HURTO DE DINERO 
De la habitación que en el hotel 
"Pasaje" ocupa don Miguel Díaz Pé-
rez, su criado, el blanco Antonio Pi-
cante, aprovechando la ausencia de 
aquél, le hur tó 320 pesos en luises. 90 
pesos plata, dos billetes de mi l fran-
cos y un reloj. 
E l criado Picante logró fugarse y 
la policía procura su captura. 
RIFAS NO AUTORIZADAS 
El capitán de Policía señor Pache-
co, de la sexta estación, auxiliado del 
sargento señor Avalos y de tres vi-
gilantes, se consti tuyó en la casa Es-
peranza 122. domicilio de Ramona 
Fadcón y Montes de Oca, donde ocupó 
una libreta con apuntaciones de la 
charada china y adivinanzas de dicho 
juego, apuntaciones del Jai Ala i y 
objetos de brujería y de curanderos. 
La libreta fué hallada en una srave-
ta de un escaparate, y los otros ob-
jetos regados por la casa. 
La Falcón ingresó en el vivac, á 
disposición del juez correccional del 
segundo distrito. 
QUEMADURAS 
José Núñez Núñez, vecino de Pi-
cota núm. 23, sufrió quemaduras gra-
ves en la pierna izquierda al caerle 
encima un jarro de agua caliente que 
tenía preparado para hacer café. 
MENOR LESIONADA 
La menor Isabel Medante, de 10 
años de edad, al transitar ayer por 
la calle de Campanario entre Sitios 
y Peñalver . fué arrollada por un co-
che particular, causándole lesiones 
graves. 
Se ignora quién sea el conductor 
del coche. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el t ranvía del ferrocarril "Hava-
na Central," coi.iprendido entre los 
Almacenes de Hacendados y la Plan-
ta eléctrica, se cayó de uno de los ca-
r r o s , el retranquero José Fernández 
Martínez, sufriendo lesiones graves. 
MEMÁSJQE el cable 
S E R V I C Í o T s P E O I A L 
m;i, 
DIARIO DE L A MAUINá 
Nueva York, Mayo 21.— La décima 
sexta partida del match Maivhall-Ca-
pablanca terminó en tablas después 
de cincuenta y cinco jugadas. 
Marshall planteó la Defensa Pe-
t rof f ; pero el maestro cubano no qui-
so aceptarla y convirtió el juego en 
Apertura de los Cuatro Caballos. 
Capablanca no jugó con la misma 
energía de otras veces, l imitándose á 
evitar que su adversario ganase. 
S I próximo juego tendrá efecto el 
martes en Brocklyn. 
A continuación va el "score" del 
celebrado hoy: 
A P E R T U R A D E LOS C U A T R O C A B A L L O S 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i -
n a 6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y to-
das c lases . C o s a e x q u i s i t a P u -
r e z a abso luta . 
T A R T I D O S ^ Ó L I T I C O r 
COMITE L I B E R A L DE SAN ISIDRO 
De orden del señor Presidente, cito 
á la Directiva del mismo, para la jun-
ta que se celebrará en el local de esta 
Secretaría, Merced 72. el día 24 del 
actual, á las 8 de la noche. 
Habana. 21 de Mayo de 1909. 
Benito Fernández, 
Secretario. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s K t ' f i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a x * e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
C E I S P O 3 5 . Cambia y fiouza, T E L E F O N O 6 7 á 
:M;-., 
SANIDAD 
Desinfecciones verificadas en dia 19: 
Por tuberculosis . . . . . . 0 
Por difteria 3 
Por escarlatina 1 
Por grippe 1 
Archivo Nacional: Saneamiento. 
Desinfección de carros fúnebres : 
En el Cementerio de Colón: 9. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron r>25 charcos. 148 
desagües, 16 cunetas, 21 zanjas 6 
pantanos, 5 pocetas. 3 cunetas. re-
gistros .'5 lagunatos.* 5 pilas de basu-
ras quemada, 72 charco<s barridos, 
634 cuevas de cangrejos tapadas, 550 
piés cúbicos de fosas rellenadas, 10-10 
m-tros lineales de zanfri limpiados. Y 
destrucción de 5.961 latas. 
Desinfección de ca.̂ as 
Por el Negociado de Inspectores 
dr Distrito se iban inspeccionado y 
petrolizado durante el día de ayer, 
2,339 casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, tres depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc. 11 
Establecimientos en los que se han 
comprobado infracciones de las Or-
denanzas sanitarias: 4. 
Establecimiento en buenas condi-
ciones: 217. 
B I . A X C A S 
CapabltiacA 
1— P 4 R 






8 — T1H 
10— P x P 
11— A 3 V 
12— O x D 
I S ^ - A ^ f 
1 4 — A 6 I ) 
l 5 _ T R i r > 
1 6 — T D I O 
J7—C 2 0 
1 8—P 4 A n 
i » — T i r . 
20— I T . \ 
21— A.vf' 
2 2 — T20 
¡.'S—?.AJÍ 
2 4 — P 3 A R 
2.,5—TI A D 
2fi—R2A 
27— A2I> 
2 8 — T 1 T D 
20—A4f l 
.10—A 21» 
a i — P x P 
82—r.5 \ 
3 3 — P x P 
34— P 3 T I > 
8 5 — T 4 C 
3 6 — T x T 
87—TICD 
as—R i < i 
3 fi—T20 
4 0 — R 2 A 
41— A I R 
4 3 — T 2 n 
4 3 — A x T ( 3 ) 
4 4— P S O 
4 , - ,—A4\ 
4C—0R8R 
4 7 — R 2 I ) 
4 8 — P4T 
4 0 — A 7 A 
5 0 — A 6 D 
l ^ o r a 35 m . 
M : G R A S 
.>I«r.4bMll. 
P 4 i : 








P x P 
P x A 
T x O 
T I R, 
< 2 n 
P3AR 
P S T D 
f 3 í 
CBT 
T i n 
C » P 
T x C 
ASR 
72D 
T I AD 
T O A 
T<2D) 
T f l T 
T S A 
T5T 
P4A 
A x P 
P5R 
A x P 
ASA 
T 4 A 
P x T 
T 4 ÍV ; 




T x T J -
R S R y 
A7T 
R4n 
I I 5 A 
A se; 
A4A 
P 4 C D 
P 4 T D 
2 horas 18 m 
OPO DERROTADO 
Chicago, Mayo 22. - E l americano 
Hueston, ganó anoche el partido d» 
las cincuenta carambolas, quedando 
hoy el juego como si^ue: Hueston 100 
y Oro 90; será vencedor el que hae-a 
primero 150 carambolas. 
X ÜBV A C() > E PLICACION 
Par ís . Mayo 22. — A pesar de h*. 
berss declarado oficialmente que ha 
terminado la huelga general, han 
abandonado hoy el trabajo los mari. 
ñeros, les fogoneros y los sirvientes 
de los buques mercantex en Marsella 
Tolón y el Havre, y se oree que el mol 
vi miento se extenderá pronto a otros 
varios puertos, por querer el perso-
nal de la marina mercante francesa 
conseguir satisfacciones por agravios 
antiguos. 
SERVICIO FUNEBRE 
Londres, Mayo 22.—El servicio re. 
ligioso que se celebró esta mañana en 
memoria del novelista George Mere-
dith, reunió en la basílica de West-
minter á un gran número de persona-
jes prominentes en la literatura, las 
artes, la diplomacia y la política. 
• IFOXORES POSTÚMOS 
Fair Haven, Massachussetts, Mayo 
22.—El cadáver de Henry Rogers ha 
estado expuesto en capilla ardiente 
durante cinco horas en la iglesia de 
los Unitarios que construyó en memo-
ria de su madre. 
En todos los edificios públicos que 
fueron también construidos y regala-
dos por Rogers á su pueblo natal, se 
han cnarbolado á media asta las ban-
doras enlutadas y se han suspendido 
todos los negocios. 
E l sepelio del cadáver se ver iñear i 
esta tarde. 
AiOdONBS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londreír, Mayo 22.— Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £81. 
VSXTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 22. —Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 511,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en lo.v Estados Unidos. 
E l b a n q u e t e de m a ñ a n a 
Definitivamente se ha señalado el 
día de mañana para colebrar el gran 
banquete en honor ríe los propietarios 
de la peletería la marina, portales de 
luz, por haber vendido un millón de 
zapatos en un año. 
y e l j u r i r o f u * d e c l a r a d o tah lan p o r » * . i"«ía-
dan deMftii^n. 
í l > V.ni.n j u i r a d a oo imt i tuye la DefeiiMa P o -
fpoff. qtie pnno n u e v a m e n t e en bown el m a -
Injgrrado P l l l n h u r y en el famoiM» T o r n e o de 
j r r a n d e » mnentron c e l e b r a d o en S a n P e t e r a -
l n r u ó A fine» del afio (895 . 
( 2 ) Qnedn p l a n t e a d o a h o r a e l n o b l e R u y 
l .Opez, f u e r t e y s ó l i d o p a r a a m b o * c o n t e n -
dí en te s . 
( 8 ) C o n nlfllen de d i s t in to co lor , l a d i f e -
r e n c i a de u n p e ó n y niAs eBtumlo d o b l i -
do en l a fila de l a T o r r e , no c o n s t i t u y e v e n -
t a j a a p r e c l n b l e . K n este m o m e n t o p o d r í a 
h a b e r s ido d e e l n r a d n t a b l a s l a p a r t i d a s i n 
que p a r e c i e s e p r e m a t u r o . 
E S T A D O D E I i M A T C H 
CAPABIJAMCA 
M A R S H A L L . 
T A r LAS 
T o t a l . 10 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
TERMIN'AOIO'N DE (LA H U E L G A 
París , Mayo 22.— La Federación 
del Trabajo ha decidido declarar ter-
minada la huelga que en apoyo de la 
de los empicados de Correos y Telé-
grafos, había decretado. 
E l telón ha caído sobre la termina-
ción de lo que comenzó con toda.i? las 
apariencias de un suceso de extrema 
gravedad y ha tenido f i n de saínete, 
pues los jefes de la Federación al ter-
minar el conato de huelga, se echan 
la culpa del tremendo fracaso los 
unos á los otros. 
E l acuerdo de la declaración públi-
ca del fracaso, fué tomado inmediata-
mente después que vario? centenares 
de huelguistas, .disgustados por la 
marcha de los acontecimientos, deter-
minaron , por mayoría de votos, rea-
nudar sus tareas. 
En un manifiesto que ha publicado 
la Federación del Trabajo, declara 
que los empleado.'? de Correos se mos-
traron demasiado confiados en sus 
fuerzas, al iniciar su segunda huelga, 
y que "todo tiende á demostrar fué 
instigada por el msmo gobierno para 
vengarse en ella del primer movi-
miento. ' ' 
LAS SUFRAGISTAS 
E N CAMPAÑA 
Sheffield, Inglaterra, Mayo 22. • -
Las sufragistas apedrearon ayer un 
mi t in político en los momentos en que 
Lord Asquitli, jefe del Gabinete, ha-
cía uso de la palabra. Intervino la 
policía, hubo algnncs heridos y Lord 
Asquith huyó secretamente por una 
puerta lateral. 
« i » 
B U E N S E R V I C I O 
La Policía Nacional, de la que c» 
jefe el Coronel señor Piedra, acaba 
de prestar un buen servicio, reducien-
do á prisión al autor y cómplice del 
hurto de que fué víctima el día 20 
del actual, el e.onocido hacendado d m 
^Üirnel Díaz Pére/,, dueño del "Cen-
tral Providencia.' 
El coronel señor Piedra tnvo noti-
u de que el criado del señor Día/, 
el blanco Antonio Piconto, autor del 
hurto, podía encontrarse oculto en 
la posada de don Antonio Novo, cal-
zada de Vives esquina á Gloria, y co-
misionó al empleado de la Jefatura 
de Policía don Pedro Abeledo. para 
-que asistido de los vigilantes Mantíel 
Fernández y Antonio Praga, proce-
dieran á practicar un registro en di-
cha posada y la captura del ladrón, si 
allí se encontraba. 
En el libro registro de la posada 
atnarecen haber tomado hospedaje el 
20 del actual los blancos Antonio 
Díaz y Eladio Díaz, por lo que sospe-
chándose de que el primero de dichos 
indvídups pudiera ser el Anfbnio Pi-
conto, á quien se buscaba, pasaron a 
la habitación que ocupaba, detenién-
dolo allí, pues tpudo comprobarse que 
era el criado del hacendado señor 
Diaz, á quien se buscaba. 
En el registro practicado en la ba-
bitación se ocuparon varios billetes 
del Banco de España, 5 de 100 fran-
cos, 30 luises, un reloj cronómetro 
una leontina, un revólver Sraith, HO 
pesos moneda americana, una maleta 
con ropas adquirida con el dinero del 
robo v otros objetos. 
A l Eladio Díaz, cómplice del dete-
nido, le ocuparon dinero y prendas. 
Los detenidos juntamente con el ac-
ta y dinero ocupado, se remitieron al 
Juzscado de Instrucción del Este. 
C O M U N I C A D O S . 
A L f i o Y ü E V O 
CINE-PASAJE 
Al lado del Hotel Pasaje. Salón l ^ 0 5 1 " 1 ^ 
decorado y bien ventilado. Vistas est'og , ' 
Kspoctáculo culto y moral. >o fe e ^ 1() 
rft vista alguna que puetía ofrnder 
más mínimo á las Señoras y niño», 
tandas diarias desde las 7 y 15 P' * ' A |ga 
Gran ^ t i n 0 6 - Sábados y Domingos^ 
2 y 30 P . M. con regalos de conflturaJ-
trada y asiento 10 centavos. ^ ; j 
673^ 
P i e n s e us ted , í o v e n , <l"e ^ 
m a n d o c e r v e z a de L A 
C A L l l e g a r á á vieio. 
C O L E G I O " E L N Í N O D E B E L É R T 
de lí y 3; Enseñanza Estudios de Ooinnrcio, Mecanografía, WU> 
clases de adorno, preparación de 3Ia?stras. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R B O Y F á R í ü N D E J . 
Profesor titular da Esoaalai No . -a ix l s ió da M i a » f > i 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
E n s e ñ a n » raciona!, razonada, demostrada y eminentemeata práct ic i . rt ,ra>'-
Se admiten paollos, medio puoiloi, tercio papila» y exl" 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d3 Lii>r05 
Véase el Keglamento. Se remite por correo. 
C , JS^: ^ 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ióB la tarde.—Mayo 22 de 1909. 
S . M . E L C A L O R 
Voy Prado arriba sudando la gota ¡ 
sorda. 
''con la lengua fuera, 
las orejas gachas" 
ooroo el perro de " E l Rey que ra-
bió."* Siento que me faltan las fuerzas pa-
ra llegar á los Juzgados. 
El aire abrasa-
Im anémico rocín, con los o.ios tris-
tes hace esfuerzos titánicos para mo-
ver una carroza vieja y destartalada, 
que conduce un cochero soñoliento. De 
vez en vez el caballo se para, despiér-
¿asc el automedon-te, bosteza y suspira: 
- • " ¡Ar re ! " . . . 
Y de nuevo el consuntivo animal sa-
ca fuerzas de flaqueza y preludia un 
trote ridículo. 
El sopor lo envuelve todo. 
Para consolarme, me pongo á pen-
sar en los Polos y en la Groelandia: 
v sueño que me han hecho Embajador 
entre los esquimales. 
Voy -a entrar en las Cortes á ver si 
oigo alguna cosa que me deje helado. 
* 
Estoy de malas: todos los emplea-
dos me reciben con cariño. 
^Dástima no haberme disgustado con 
ellos! De ser así habríanme recibido 
fríamente. . 
Gadavic me facilita un abanico ele 
guano y Ojitos una silla de paja. 
Me siento y escucho. 
—¿Guardia, por qué acusa á este 
hombre ? 
—Por fresco. 
(Yo al oirlo, siento unos deseos bar-
baros de arrimarme al acusador). 
—Expliqúese. 
—Este hombre estaba anoche sentado 
en la puerta de su accesoria llevando 
por todo traje un pantalón de seda y 
unas pantuflas. Le requerí varias ̂ ve-
ces y como mo me hizo caso, le lleve al 
prescinto. 
—¿Desea decir algo el acusado? 
—Señor Juez; yo tengo la desgra-
cia de vivir en una accesorita donde se 
derrite de calor hasta el marmol de la 
mesilla de noche; en una casa donde 
hasta los mosquitos sudan y las cucara-
chas se pasean dándose aire con las 
alas. 
—Bueno, ¿y qué? 
—'Pues que yo, no pudiendo soportar 
la temperatura del f r i to , resolví salir á 
tomar un poco de aire. 
—¡Pero, -hombre, podía usted haber-
lo hecho de otra manera! 
—¿Con gabán de pieles? 
—No; pero con un saco ligerito. 
—No lo tengo. 
—Pues para que otra vez no le suce-
da, cinco pesos de multa, 
—¿ Eso es pa que sude más aún, ver-
dad? 
—Pues, verá usted—dice al magis-
trado un individuo sucio que, á cien 
•leguas huele, y no á ámbar.—Estos dos 
morenos viven en el mismo solar que 
un servidor de usted; y siempre están 
de broma. 
—Mejor para ellos. 
—Pero es el caso que la han tomado 
conmigo y á cada rato me ponen la 
cara colorada, llamándome pestecüa, 
cochinito y otras lindezas. 
—¿Y eso, por qué? ^ 
Porque padezco de reuma y el. mé-
dico me ha prohibido los baños. 
—Adelante. 
Pues sí; ayer tarde me llevaron 
engañado á la ducha, diciendome que 
habían descubierto uaia araña tan 
grande como una langosta.; y cuando 
tote descuidado estaba, ¡ cataplum! 
abrieron la llave y me pusieron como 
una sopa. Yo me indigné, les di de 
galletas y eso es todo. 
Los acusado» se disculpan: 
—No le haga usted caso. Es un sucio 
muy grande que va á la ducha con pa-
raguas. 
—Es un gato. 
—Padece de hidrofobia. 
—Se lava con papel de lija. 
—Si en lugar de pelo le sale hierba. 
—¡ Basta!—exclama el Juez.—¡ Cin" 
co pesos á cada uno por la 'bromita y 
otros cinco al romántico por los gol-
pes! 
¡Yo no puedo más! ¡El -cuello está 
hecho una esponja y de tanto sudar es-
toy inundando la Corte! 
Los abogados dormitan, el público 
ronca, 'bosteza el Juez y todos 'boste-
zan. 
Son las doce de la mañana. 
Los fósforos se me encendían en el 
bolsillo. 
En un café rae empujo diez vasos 
de agua helada. ¡ Hasta, ballenas voy á 
criar en el estómago! 
• * 
Entro en el DIARIO. 
José duerme, los criados duermen, 
todo el mundo duerma Yo aprovecho 
la oacsiem para apoderarme de todos 
los ventiladores y colocarles delante de 
mi mesa. 
Y escribo en medio del simoún. 
U N ALGUACIL. 
Spínola, marqués de Salinas, Gonzá-
lez y Compañía, Mjinuol Rodríguez y 
García Lama. Todos eran milores y 
berlinas. • • 
El desfile, favorecido por una tarde 
espléndida, resultó brillantísimo. 
MANXJEL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 22 de Mayo, á las 8 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segundo partido á 30 tanto», entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa» 
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
raer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
nendiese. 
A V I S O 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 4 de 
la tarde del mismo día. 
Habana 20 de Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
i i r a 
M e r c a d o z n o n e t a n o 
CASAS D E CAMBIO 
Haban», Mayo 22 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 95% V. 
97 á 98 
7 á 8 
109 á 109 Vi 
Y . 
P. 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
L"ises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española U 2 X á 1.13 V. 
12 á 12% P. 
á 5.49 en plata 
V I D A D E P O R T I V A 
Concursos hípicos: Real Socieda/d Hípica Española. 
m . 
Los resultados -d'el segundo día del 
Concurso Hípico de Madrid fueron 
ios siguientes: 
La prknera de las pruebas era la 
llamada "Segundo ensayo." y consis-
tía en hacer un recorrido salvando 
ocho obstáculos, pudiendo tomar par-
te en ella los caballos que corrieron 
en el ''Primer ensayo." 
Los premios eran cuatro, consisten-
tes en 250, 125, 75 y 50 pesetas, res-
peetivamente. 
Se inscribieron 35 caiballos y toma-
ron parte 31. 
Los premios se adju-dicaron en la 
siguiente forma: 
Primero, Abdicador." montado 
por Arroyo; segundo, "Ochavo," por 
Acero; tercero, "Obonal," por Gon-
zález, y cuarto, "ündípedo ," por Ace-
ro. 
Se concedieron lazos á los -caballos 
'Lúcuma" é "Ingurado," de los se-
ñores duque de And'ría y Salas. 
La segunda prueba era la "Naeio-
nal," y consistía en hacer un recorri-
do de 13 obstáculos (barra, triple ba-
rra, ría, muro de piedra, seto, etc.), 
8m "handicap." Los premios consis-
tían en un objeto de arte, del Centro 
<iel Ejército y de la Armada, y 2,000 
pesetas del Ministerio de la Guerra., 
distribuidas en la siguiente forma: 
•̂000 pesetas al primero; 500, 300 y 
ôs de 100 pesetas, respectivamente. 
Se incribieron 47 caballos, de los 
^aks 5 tenían "handicap" de 10 
centímetros, y 5 de 20 -en el muro de 
padrillo y de 20 en el muro de piedra 
y en la barra. 
La última prueba del día era la pre-
s t ac ión de coches ' enganchados á 
^onco. guiados por "gentlemen" y 
^tratantes. 
habían inscripto cuatro -coches: 
faetón de capota, del duque de 
un "break," del marqués de 




^te]lj) v ^ fa,etón " m a i y de d(>n 
-edro Villar, y de los tratantes un 
laeí6n, de don Pablo Bosch. 
J-ÍOS premios consistían en medallas 
^ Plata y bronce. 
aat 0I? mayor animación que 
«oteriores se verificó la- tercer 
los días 
¡L»l 7i"'ica ^ ermeo l -tercera sesión 
^Uncurso Hípico de Madrid. 
pn la sesión* corriendo la-
Diî - '<Xaci^ar' los .iinetes que no 
d ieron hacerlo el día anterior. 
PriJ*5 P^mios se adjudicaron así: el 
srtp 1°,(1'000 Pesetas y un objeto de 
i W ^ l ^ t r o del Ejército y la Ar-
ÍW>alí ^ A^nso Jurado, por su 
'Herbario:" el segundo (500 
al ^ e t a O Por uU* aI marques de Martorell, 
i?a^6well;,, el tercero (300 pe-
setas, á don Mauro Fernández, por 
"Langostero;" el cuarto (100 pese-
tas), á don Alfonso Arana, por "Ho-
cicudo;" el quinto (100 pesetas), al 
Príncipe don Felipe de Borbón, por 
"Anteo," que fué admirablemente 
montado por don Antonio Turmo 
Benjumea. y tres lazos honoríficos, 
que ganaron el marqués de Corpa, 
con "Lúcuma;" don Eugenio R. So-
lano, con "Muñeco," y don Arturo 
Llarch, con "Calesero." 
Verificóse luego la prueba llamada 
"Recorrido de campo," que consistía 
en salvar 13 obstáculos de más de un 
metro de altura. 
El premio era de S. M. la Reina 
Cristina, -consistente en 1,500 pesetas, 
distribuidas en seis premios de 500, 
400. dos de 200 y dos de 100 pesetas. 
Ganó el primer premio don Gusta-
vo Gómez, eon el caballo "Exquis;** 
el segundo, don Angel G. Sardía, con 
"Socrát ico;" el tercero, el señor Gon-
go ra, con "Palma;" el cuarto, don 
Alfonso Jurado, oon "Herbario;" el 
quinto, don Alejandro Rodríguez, con 
"Vedante;" el sexto, don Arturo 
Aparicio, con "Ochavo," y los cuatro 
la-zos á los señores Llareh. Jurado. 
Valles v Dome-nge. con "Calesero," 
"Cetro," "Extremeño" y "Macan-
c a." resp e c ti va.men t e. 
En último lugiar se corrió la prueba 
de "Habitsrouges," consistente en 
salvar 14 obstáculos. 
Se inscribieron 26 caballos, de los 
cuales 9 no tenían "handieap:" 5 de 
0.10 metros en eJ muro. 8 de 0,20, y 4 
de 0.20 en muro y en la barrera: de 
campo. 
Los premios eran uno de 1,000 pe-
setas, de los Iníantes Teresa y Fer-
nando, y cinco de 500. 300, 200* y dos 
de 100. respectivamente. 
Llegó el primero á la meta "Fr ión . " 
de los señores Rovira y D'Oriola; se-
gundo, "Double R.,"*de los señores 
Rovira y Ricard; tercero, "Goosy 
Gander," del marqués de Salinas; 
cuarto. "Girasol," del conde Meza-
mat de Lisie; quinto, "Midnight," 
del señor Jonqueres D'Oriola, y sex-
to "Fetard," del señor Rovirá*. 
Se concedieron lazos á "Mis Beau-
ty,"-d6l eonde de Torrepialma ; "Gre-
jot," de don Luis Ponte, v "Blne-
Drcam," de M. Marcelin dé Bandris. 
-fc-sta carrera resultó muv pintores-
ca: para todos los jinetes'eran obli-
gatorios la ©asaca colorada, el calzón 
hlanco y el sombrero de copa ó gorra 
de una Sociedad de eaza. 
También hubo ayer prueba de pre-
sentación de coches enganchados á l i -
monera, guiados por cocheros. Se ins-
cribieron siete coches, de los señores 
buques de Andría, conde de Heredia 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL FRQLD 
El vapor noruego de este nombre, 
entró en puerto ayor procedente de 
¡Newport News con yirga. 
BL CLINTON 
Procedente de Knigths Key fondeó 
en baliía esta mañana el vapor ameri-
cano "Clinton." 
BL OiLFVETTE 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor correo americano "Olivette," 
procedente de Tampa-y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL RAMiON DE LARRINAGA 
Con 'carga de tránsito salió ayer 
(para Matanzas, el vapor español "Ra-
món de Larrinaga." 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Mayo 22 de 1909. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los SB. 
cades L'nidos se vende como de Andalu-
sla, y fi menos precio que el que viene 
le España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15 á $15%. E n latas de 9 
de $16% á $16.25 y de 4% libras á 
$16.50. 
SI mezclado se ofrece de $9% á 
111% quintal según la clase de aceito de 
ilgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
fi $8% el español y de $8.50 á $9.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $19.25 á 
520K4. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEITUNAS. — BueDn existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos 
AJOS. 
De México de $2.50 á $2% el canasto. 
Los de Monutevldeo. De $4D á $45. 
A L C A P A R R A S — 45 cts. garraión. 
ALMENDRAS — De $28.50 á $28% 
quintal. 
A L P I S T E . — T^casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos á $3% quintal. 
ALMIDOIS. — E l de yuca del país M 
cotiza de $3.25 á $3.50 quintal; el Inglés 
y americano á $4% quintal. 
AXIS — E l de Málaga $10.75 quintal. 
ARROZ — E l do Valencia de $4.50 á 
$4% quinta!. 
E l de semilla de $3 . 25 á $3 . 30 qt. 
E l de canilla el viejo $5.85* qt. y 
el nuevo de $3-50 á $3.60 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
U1.50 
BACALAO—Halifax de $5-25 á $5.50 
quintal. 
E l robalo. — De $4-50. 
Pescada. — A $3.26. 
NORUEGO. — Se cotiza de $6-85 á 
$7.25. 
De Escocia. — De $6-25 á $6-50. 
CALAMARES. — Marcas corrlemea de 
$3.50 á $3% . 
CAF9 — Brasil y Venezuela de $21.75 
i $22.75. 
OP PuerCo Rico, ".lase corriente y Ou»-
na de $24.50 á $25.50 quintal. 
Brazil y Venezuela á $22.76. 
Hacienda de $23.75 á $24-75. 
Del país de $21.50 á $22.50 
C E B O L L A S . — L a s del pais se cotizan 
de $3-50 á $3-75. 
Las de Canarias de $3-25 á $3.50. 
Dé Montevideo d $3.25 ft $3.50. 
C I R U E L A S . — D e España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 • 
í l l caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
La cerveza inglesa y aiomana, y Ja €0 
marca superior & $12 caja de 96 mwfiüaa 
botellas. Cargando ademas el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotlsau 
f barriles habiendo otraa desde $7H * 
|13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
días botellas. Cargando más el impues*-». 
COSrAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
514y8 á $16.50 Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones dé $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS.— Se cotizan ed $13% á 
$13.25 quintal. 
CHICHAROS — S e cotizan de $4.50 
á $5 quintal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
& $30 Quintal. 
CHORIZOS. -— Loa de Asturias üe 
$1.50 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 á 
$7.75 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — MSte: el c!e los Estados 
Unidos se cotiza de $2 á $2.10. 
Del p a í s . — De $2.40 á $2.50. 
A V E N A . — L a Americana de $2.35 á 
$2.40. 
L a Argentina á $2. 
Afrecho. — Se cotiza á $2.20 qtl. 
tienó — E i ne jy. Estaños "Jnidos />« 
cotiza á $1.60 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico de $4 á $4% 
quintal. 
Los de Orilla—Redondos á $4.25 y los 
largos á $4.25. 
De Canarias. — No hay. 
Del país.— A $4.25 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $5.50 . 
GARBANZOS — De España de $4 á 
$8.00. 
De México, de $3-75 á $4 los chicos. 
De $5.50 á $6% los medianos-
De $ 9 ^ á $9*4 los gordos especiales. 
A $30.25 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor consuno M 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga* 
rsafón de la de Amberes & $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% i 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA —Cotizamos de $6.75 á $9.25 
saco. 
H I G O S . — L o s que hay en plaza se 
venden á $1% caja. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 llbraa. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido 91 merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $11% quintal. Neto y 
Sisal á $10% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12 % . 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $29 quintal. Americanos de 
$13.50 á $21 quintal. 
L A C O N E S — L o s grandes á $4.50 doce-
na. Los chicos de $3.25 á $3.50 docena. 
L A U R E L . — A $6.50. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.40 á $6.75 c. 
• ^ laiH* do las man-iis cuübcádáb. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA. — Cotizamos de $14.50 á 
$14.75 quintal en tercerolas ciase buena. 
L a compuesta se vende de $10.35 á 
$10.50 la tercerola. 
E n latas desde $15% á $17% quintal 
Habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15% á 
$18.50 qulntall De Holanda de $41 a 
144% quintal. 
M O R T A D E L L A , — Recular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos 1* 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza de $6.50 á 
$7% Qt. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.2 5 los 
414 y á $2-65 las m;. latas. 
PATATAS. —Del Canadá d e $ 3 . 7 5 á $ 4 
Las de España á $1.35. 
Las del país á $2. 
Las Alemanas á $3.25-
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20-50 á $21 quintal. 
De Flandes: Nominal. 
S A L . — De los Estados Unidos, en gra-
no $1. 75 ; molida $1.85, la fanega. 
Del país $1-50 en grano 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se rende dP 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
14.75 á $ 6 ^ cals. ReKútt marca: impues-
tos papados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.6 cuja. Otras marcas, $2.35. — 
Inirleia. de $5.60 & $3.76 sejfún marca. 
TASAJO — De 24 r s. arroba al detall. 
TOCINO — De $13.50 á $14.50. 
V E L A S — De Rocamora de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.60 y |7.o3 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 : 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $51 los 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, ft $7.50 y 
$8.60 el octsvo y décimo respectlvament«i. 
VINO NAVARRO. — En estos vino» 
ha habido Jemauoa. oscilando tos prc 
slos según marca de $65 6 $71 pipa. 




23— Virglnie. Havre y escalas. 
24— Mérlda. New York. 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
26— Havana, New Tork. 
27— Excelsior, New Orleans. 
23—Saratoga, New York. 
23— Guatenjala. New Orleans. 
24— Vlrginie. New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25— Chalmette, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
SÜQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
•Oía 21: 
De Newport (New) en 6 día?! vapor noruego 
Trold capitán íversen toneladas 3247 con 
, carbón á Ti. V. Place. 
Día 22: 
De Knlghts Key en 15 horas vapor ameri-
cano Clinton capitán Aibury toneladas 
1187 en lastre á G. Lawton Childs y co. 
De Tampa y escalas en 9 horas vapor ame-
ricano Olivette epitán Pherlan tonela-
das 1678 con carga y pasajeros á G". 
Lwton Chlld y comp. 
SALIDAS 
Día 21: 
Para Matanzas vapor español R. de L a -
rrinaga. 
Día 22: 
Para Tampa y e*cala^ vapor americano Oli-
vette . 
A P S R T U E A D E R E G I S T R O S 
Día 22: 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. B . "Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Matanzas vapor español Ramón 
Larrinaga por Galbán y comp. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor francés Virginie 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
T H E C 0 L L E 8 E S P I R I T 
POR 
(Continúa) 
Cary. "Dillon tiene nervios" dijo. 
"Afirmar á las cuatro caras que con-
sidera á Black tan 'bueno como tú. 
Eso es favoritismo y nada más." 
Cary sonrió y movió la cabeza. Di-
llon sabe lo que se trae y no hay 
quien le dé lecciones, Jaime." 
—"No entiende una palabra de lo 
que es el base ball de colegio"—^con-
testó Winding. No conoce tu record. 
Bob. ¿Cómo puede compararlo con 
el de Black? Por fortuna Black lle-
gó con alguna gran reputación? \r 
además quién no puede pitchear con-
tra un lote de estudiantes de escue-
las? 
—'"Bueno Jaime"— dijo Cary le 
buen humor.—"Nosotros no estamos 
lejos de ser estudiantinos y un mu-
chacho de escuela llega á sor también 
un honíbre de colegio. Nos hacen 
falta pitohers Jim, y Dillon 'cumiple 
con su deber desarrollando y prepa-
rando todo el material nuevo que pue-
de y que promete." 
—"Está bien, pero que sean pla-
tos dê  segunda mesa. Dillon no debe 
anunciar con bombos y platillos que 
Blaek es tu igual. ¡Caramba, ni si-
quiera lo ha probado!" 
—"Puedes estar seguro que sí"— 
replicó Cary con convicción. "Dillon 
no es de esa clase. Yo los vi juntos 
el otro día en el campo antes de lla-
gar nosotros. Personalmente no croo 
que Black pueda resistir tantos ga-
mes como tenemos que jugar, pero 
me alegraré que s í . " 
—"Yo creía que personalmente no 
te agradalba"—dijo Wilding. 
Cary se sonrojó y replicó: " E l ju-
gar al base ball no es cuestión perso-
nal Jim, tú lo sabes. Es por el bien 
general del colegio. Y si tiene fibra 
será soberbio, porque tiene cerebro. 
Me parece que está practicando una 
nueva lanzada—porque le gusta el 
estudio de esos ¡problemas—y creo 
que "WiHiams y él lo mantienen se-
creto como deben. He observado á 
Black y encuentro que es un pitcher 
frío, con cabeza, y espero que salga 
victorioso en su primer desafío." 
—"iPero no te gusta? insistió Bj 
otro. • 
—'¿Y eso qué tiene que ver con el 
asunto? Hombre á hombre, me gusta, 
pero como rival no lo quiero. No en 
asunto de base baJi—romos,—ya sa-
bes á-qué me refiero. 
Winding chifló añadiendo: "¿Y por 
eso ¡hais estado tan ocupado durante 
estas nodhes?" 
—"Si, y creo Jira que tu hermana 
no es tan estúpida como quiere ha-
cerme creer." 
—"Esa sospecha ya cruzó otra vaz 
por mi pensamiento Bcb. Pero ¿qué 
quieres -decir? 
(Cont inuará) . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTEADAB 
Día 22: 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitán 
Planells con efectos. 
De Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
825 sacos azúcar . 
DeD Cabañas goleta María del Carmen pa-
trOn Bonch con 500 sacos azúcr 
De Dominica goleta María Vlllalonga con 
500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta María patrón VUlalon-
ga con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayol 
con 700 sacos azúcar. 
De Ortigosa goleta Francisca patrón Sas-
tre con 850 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarría con 400 sacos azúcr. 
De Cárdenas goleta RosiA, patrón Alemany 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 600 sacos y baríes azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 6© pipas aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Calbarlón goleta Angelita Gruat pa-
trón Morell con efectos. 
Para Nuevitas goleta Pedro Murías patrón 
Ponte con efectos. 
Para Bahía Honda goleta Pilra patrón Pal-
mer con efectos. 
Para Sagua goleta Rafaela patrón Marlño 
con efectos. 
Para Murillo goleta Féliz patrón Arabí con 
efectos. 
J . N . Alleyn: 8501 atados tonelería 
y 250 sacos harina. 
R . Truffin y cp . : 25 cajas salchichón 
Arana y Larrauri: 250 sacos afrecho. 
Negra y Gallarreta: 15 cajas cama-
rones y 10 id menudos. 
G. Tr.aguirre y cp. : 2 bultos efectos. 
Armour C o . : 1 Ocajas tocineta. 325 
íd manteca, 70 barriles puerco, 140 ca-
jas. 2 bultos y 1 barril salchichón. 
A . Armand: 500 cajas huevos. 
C . L . King: 2 huacales efectos. 
Oliver, Belleoley y cp. : 500 sacos ha-
rina. 
D. Montero: 1 caja efectos. 
Quesada y cp. : 100 tercerolas man-
teca. 
C . Toire: 5 cajas calzado. 
P . Pletropaolo y cp. : 4 íd íd . 
Canales y Sobrino: 150 íd huevos. 
Robaina y Rivero: 1 saco efectos. 
Muíiiz y cp.: 200 íd cebollas. 
• F . Pita: 100 íd íd . 
M. Sobrino: 85 tercerolas manteca.> 
L . Alvarez: 250 sacos sal. 
González Covián: 250 íd Id . 
F . . Mestre: 300 íd íd . 
Landeras, Calle y cp. : 20 tercerolas 
manteca. 
Suero y cp. : 50 tercerolas manteca. 
Barraqué y cp. : 30 íd W. 
Corujo y González: 5 cajas tejidos.-
L . E . Gwinn: 5 sacos chícharos y 
463 íd cebollas. 
G. Bulle: 100 barriles aceite. 
M. Yampin: 50 sacos trigo. 
J . S. Montero y hDO.: .14 bultos 
muebles. 
C . Blasco: 25 atados carpetas. 
J . D. Canel: 24 íd íd . 
J . F . Murray: 200 cajas huevos. 
Bartolo Ruiz: 690 sacos cebollas. 
MÍlián y cp. : 13233 atados tonelería. 
E . L . Dardet: 5334 íd íd . 
Crusellas, hno. y cp. : 1200 íd cortes. 
Echevarría y Lezama: 85 sacos café 
y 120 cajas tocineta. 
H . Upmann y cp. : 65 cerdos. 
F . Wolfe: 22 muías y 2 caballos. 
Sánchez y hno.: 5 cajas calzado. 
E l Pincel: 31 bultos materiales. 
Mantecón y cp. : 30 cajas menudos. 
R , Torregrosa, Burguet y cp . : 30 íd 
Id y 2 bartlies salchichón. 
Costa, Fernández y cp.: 25 Id Id y 
75 bultos manteca. 
S. Wift Co . : 1 caja puerco, 3 barri-
les jamones, 12 cajas salchichón y 2 , 
cajas efectos'. 
D. Amador: 15 bultos papel. 
V . Uruñuela: 11 íd Id . 
A . Martínez: 15 íd Id . 
A . G . Bornteen: 28 íd Id y 15 íd 
efectos. 
CoJominas y cp. : 43 íd materiales. 
J . G . de Luque: 2 íd efectos. 
Coca-Cola C o . : 3 íd papel. 
.T. B . Clow é hijo: 5 Id ferretería y 
1375 piezas cañería. 
Galbán y cp.: 350 sacos harina y 20 
tercerolas manteca. 
Garín, Sánchez y cp. : 250 sacos ha-
rina. 
Baldor y Fernández: 500 íd sal. 
Alvarez y Nazábal: 2 bultos salchi-
chón . 
J . M. Mantecón: 11 íd íd . 
J . López Señen: 3 tercerolas óleo y 
8 tercerol*.s manteca. 
Sabatés y Boada: 150 tercerolas grasa 
H . Gondran: 12 bultos papel. 
G . Hermida: 12 íd íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 35 íd íd . 
Southern Express C o . : 17 íd efectos.-
Orden: 1 íd íd y 3100 sacos sal. 
Día 21: 
1 3 6 3 
Vapor americano Mascotte procedeute do 
Knights Key y escalas consignado á G. La»v 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
MOVIMIENTO D S P A S A J E R O S 
LT.EGAPON 
De Tampa y Cayo Huero en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Manuel Valdés — Luis Vázquez — 
A. Galán — José Calvo — Carlos Clayo — 
Margarita Horinda — J . K . Dicklnson — 
. Dará — Carlos Colón — Pedro Linares — 
Pedro Interian — Antonio Villarreál — 
Juan Ugralde — Mlgruel esa — José Velazco 
— Amalla Pérze — L . Hodríg-uez — Félix 
Galber y 1 máá — Ramón Fernánde-! — 
Belén Castillo — Rafael Fin — María Alfre-
do — Carmela Alfredo — Carmen Quintana 
— H. Hutton — E . L . Van Winkle — J . 
L . Morgan — F . Johnson — Robert Bar-
ber —- J . Quovedo — Estanislao Renduellas 
— M. Me Cluchy — Rodolfo Mendoza — 
Martín Munsen — J . ohnson — J . Pitchie 
— P. Johnseon — Martín Shampsan — J 
lwoh — M. Bravo — osé Ceijas — Juan 
Prieto — M. Fernández — J . H. Wiliams 
M A N I F I E S T O S 
MATO 20: 
1 3 6 3 
Vapor noruego Mathilde procednete de 
Manzanillo consignado á Louis V. Place. 
De tr&nsito. 
1 3 6 4 
Vjpor americano Chalmette procedente 
de New Orleans consignado á A. E Woo-
dell. 
Loidi y cp. : 400 sacos maíz. 
Querejeta y cp . : 250 íd íd . 
Suriol y Fragüela: 250 íd íd . 
H . AstorquI y cp. : 250 íd íd 
cajas salchichón. i 
L] Maza: 250 sacos maíz . 
Isla, Gutiérrez y cp. : 250 íd íd 
cajas salchichón. 
O. .1. Fauler: 250 sacos maíz. 
García, Castro y hno.: 250 íd íd 
200 Id cebollas. 
y 50 
y 50 
1 3 6 6 
Vapor alemán Hermann procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á E . Zim^ 
rnerihann. 
D E HAMBURGO 
.T. M. Mantecón: 2 cajas y 2 bultos 
salchichón y jamones. 
L . Rodríguez y cp. : 10 cajas mante-
quilla y 1 íd efectos. 
Fernández, García y cp . : 50 cajas 
mantequilla y 1 íd efectos. 
J . Alvarez R . : 1 íd íd y 25 íd man-
tequilla. 
Romagosa y cp . : 80 íd íd . 
Quesada y cp. : 200 Id mantequilla. 
H . Astorqui y cp. : 40 íd íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 120 
íd íd. 
R . Suárez y cp . : 100 íd íd . 
Negra y Gallarreta: 25 íd íd . 
Sierra y Martínez: S bultos ferretería. 
• E . Menéndez: 16 íd íd . 
J . García y cp. : 1 caja-tejidos. 
R . Ruisánchez: 2 íd efectos. 
Rodríguez y Reymunde: 1 íd íd. 
Argudín, González y cp. : 2 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp. : 3 íd Id. 
F . Sabio y cp . : 64 fardos papel. 
P. Fernández y cp. : la bultos Id. 
R . López y cp . : 1 Id í d . 
G. Fernández: 4 íd íd. 
Alonso y Fuente: 27 Id ferretería. 
Franco, Rey y cp. : 7 íd efectos. 
Viuda de Doria y cp. : 7 íd íd . 
Fernández, López y cp. : 13 íd íd . 
J . Fresno: 22 Id íd . 
C . Hempel:3ídíd. 
Colosia y Pella: 1 íd tejidos. 
Alvarez y Menéndez: 3 íd efectos. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 5 íd íd . 
Yan Cheong C o . : 6 íd íd . 
Havana Brewery: 1 íd Ir y 400 fardos 
botellas. 
Lopó, Alvarez y cp. : 15 íd íd . 
A. Fernández: 1 3Id íd . 
Parapar y Mosquera: 12 íd íd . 
Heros y hno.: 2 cajas tejidos. 
Orden: 2978 sacos arroz, 60 fardos 
papel, 4 cajas vidrio y 58 barrica» 
creta. 
D E AMBBR5S 
Alonso y Fuente: 266 bultos ferrete-
r ía . 
Sierra y Martínez: 310 íd íd . 
Araluce, Martínez y cp . : 330 íd íd . 
Gorostiza, Barañano y cp . : 124 íd í d . 
J . Fresno: 5 íd íd y 100 barriles ce-
mento . 
C . F . Calvo y cp.: 118 bultos ferre-
tería. 
Lanzagorta y Ríos: 50 íd íd . 
F . Casasi: 40 íd íd . 
Marina y cp. : 160 íd í d . 
Pérez, González y cp. : 2 cajas sora* 
breros. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 1 íd efectos.. 
C . Ortiz: 10 bultos ferretería. 
J . Alvarez y cp. : 15 bultos íd. 
Señor Villaverde: 3 cajas efectos. 
Pardeiro y típ.: 7 bultos ferretería.. 
F . Librien: 4 cajas Id. 
V . Marrero: 36 cajas fósforos. 
E . R . Margarit: 50 íd quesos. 
C. Anoldson y cp . : 15 huacales ca^ 
cao . 
L . G. Roca: 24 fardos papel. 
J . L . Rozi: 12 íd íd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 1 ca-
ja efectos y 200 íd almidón. 
A. Wlbirg Co. : 4 íd piedras. 
A. Ferrer: 20 bultos drogas, 3 cajas 
efectos y 19 huacales botellas. 
Orden: 1077 barriles cemento. 300H 
bultos hierro, 4 íd efectos. 40 cajas ve-
las. 1 caja vidrio, 26 cajas leche, 1000 
garrafones vacíos, 60 cajas conservas, 
40 cajas almidón. 100 sacos ludias Jf¡ 
99000 tejas. 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mavo 22 de 1909. 
H a b a n e r a s 
In-augura mañana su temporada, de 
verano el Havana Yacht Club. 
Temporada que promete ser muy 
animada. 
Ha sido el primer acuerdo, ofrecer 
mañana un almuerzo á los socios y 
existe el proyecto de organizar des-
pués ima serie de nvatinées, que tan 
buenos recuerdos han dejado en años 
anteriores. 
Para que todo sea animación maña-
na en la Sociedad de la Playa, se su-
mará otro gran atractivo: la llegada, 
probablemente, de cuatro yachts que 
desde New York, y en regata organiza-
da, recorren la distancia desde aquel 
hermoso puerto al nuestro. 
Xo dejará el Eavana Yacht Club 
pasar inadvertida la oportunidad de 
demostrar, como lo hace siempre, la 
enltura y la galantería de sus miem-
iiros y saldrá á recibir los yarri's, el 
distinguida caballero Carlos Carbonell 
en el Gip.vy-
L a temporada se inicia con bellas 
perspectivas. 
Es hoy la fiesta onomástica de las 
damas que llevan el nombre de Rita. 
Oportunidad que aprovecho compla-
cido para saludar á varias damas dis-
tinguidas de esta osciedad: 
Rita A rango. Marquesa de la Gra-
titud; Rita María Carol de Casanova, 
Rita Lasa de León y Rita Suárez de 
Rnmañach. 
Una amiga die mi mayor estimación: 
la interesante señorita Rita María Cha-
pie. 
Y las señoritas Rita Santaló y Rita 
Eva Pedroso. ^ 
Moiy felices días. 
* 
* * 
Entre los pasajeros que se embarcan 
nmñana, á bordo del Üamtoga, se di-
rige á New York el joven Felipe Ta-
beada Ponce, Canciller del Consulado 
de Cuba en aquella ciudad. 
Regresa Felipe, terminada la licen-
cia que le fué concedida. 
Feliz travesía al buen amigo y has-
ta muy pronto. 
* * 
Nuevos informes respecto al benefi-
cio que organiza el Comité gestor pa-
ra la erección de la estatua de José de 
la Luz Caballero, me permiten afir-
mar que la compañía siciliana pondrá 
en escena el drama en un acto Aima-
trubd, de Adelaida Benardini de Ca-
puana. 
Es un estreno más que ofrece ese 
notable grupo de actores, á cuyo fren-
te figura la gran trágica Mimí Agu-
No será éste el único aliciente de la 
nochp del 26, próxima ya: también irá 
fe escena / Carhunara, de Oriana, que 
tan gran éxito alcanzó cuando ñié es-
trenada hace poeo. 
L a actividad de los organizadores 
fie esta función benéfica, hace supo-
ner un gran resultado. 
Se han vendido ya muchas locali-
dades. 
Está ya decidido que "el baile de 
los solteros" se celebre el próximo sá-
bado 29. 
Así se ha acordado por el grupo ini-
ciador de dicha simpática fiesta, cons-
tituida por los conocidos jóvenes Mi-
guel Morales, Ignacio Irure, Miguel 
Franca, Porfirio Franca, Antonio 
Montero y Gonzalo González Solarga. 
• Como ya se saba, tendrá lugar este 
baile en el Vedado Tennis Cluh. 
Esta noche se representará por se-
gundavez La Figlia di Jorio, en el Na-
cional. 
Y mañana, ha de verse concurridí-
sima la niptinée, pues la obra elegida 
es. Buffere, que ha gustado mucho. 
Una noticia gratísima debo comu-
niear hoy á los lectores del DIARIO. 
Desde el lunes comenzará á actuar 
en el teatro Albisu una excelente com-
pañía de zarzuela. 
Me consta que los empresarios, per-
sonas de cuya honorabilidad no puede 
dudarse, darán á este espectáculo la 
seriedad que se merecen las familias 
qu allí asisten. 
La nueva empresa ha contratado el 
teatro Albisu con grandes esperanzas 
de proporcionar un espectáculo lleno 
de constantes atractivos. 
Se ha elegido para el debut la linda 
opereta Campaiwne. E s una elección 
acertada. 
Figurarán en la compañía como pri-
mera tiple, la Baíllo y como tenor Ma-
theu, que tanto ha deleitado á nues-
tro público. 
Esperamos ver colmado de publico 
í Albisu el próximo lunes. 
Nuestra buena sociedad se felicil 
rá de contar de hoy más con un pun-
to de reunión, donde se ofrecerán ve 
ladas deliciosas. 
al 
Cuantas familias asistieron á Co 
lurabia, el día 20, quedan muy agra-
decidos á las múltiples atenciones re-
cibidas del teniente Castillo y del sar-
gento Odilio Peña, durante el trasla-
do al Campamento. . 
Me complazco en consignarlo asi. 
Haría bien la simpática empresa de 
Martí en señalar días de Moda. 
Muchos son á desearlo de dicha em 
presa, tan acertada últimamente 
presentar el duetto Les Trombettas, 
tan aplaudido siempre. 
Envío las gracias por la invitación 
recibida del Centro Catalán para la 
gran velada que celebrará mañana, en 
honor del eminente poeta don Angel 
Guimerá y en conmemoración de la 
República de Cuba. 
Y a se encuentra completamente res 
tablecido Miguel Angel Mendoza, el 
cronista en quien todos reconocemos 
una gran cultura. 
Yo le felicito, regocijado por su res-
tablecimiento, que tanto era de desear-
SC:-
Sus lectoras se felicitarán también 
de esta noticia. 
Desde el lunes reanudará Miguel 
Angel su interesante labor periodísti-
ca y yo doy por terminada hoy esta 
interinatura, ejercida durante una se-
mana. 
E . 0. 
S E H A R E C I B I D O 
y puesto á la venta el 
A B A N I C O ^ P R I N T E M P S ^ 
lo más chic en 
L e Printemps, Obispo y Compostela 
T E F E F O N O 949 
D E J E S U S J L M O N T E 
Almuerzo y bañe en honor 
de la Reina de la Belleza 
Eran próximamente las 12 m. cuan-
do salían de la casa die nuestro distin-
guido amigo el señor Antonio Lancís, 
Calzada 354, unas veinte parejas de 
damas y caballeros, precedidos por la 
pareja reia-l, que la constituían la Rei-
¡na de la Bellea» de Jesús d'el Monte, 
señorita América Sánchez, del certa-
men llevado á efecto por una revista 
de esta barriada, y su compañero. 
E n la casa que hace esquina á Pam-
plona, residencia^ de la respetable fa-
milia lilamas, donde debía celebrarse 
el almuerzo que varios entusiastas 
admiradores realizaban en honor de 
la simpática y linda reinita, hízose al-
to. A los pocos momentos se pasó al 
patio y luego al traspatio, que es.el 
campo verde y florido; palmas reales 
meciendo sus penachos altivos, som-
bríos mangos cubiertos de fruto aro-
mático y otros árboles más, daban al 
paisaje un encanto divino. 
Debajo de esos mangos, árboles gi-
gantescos, extendíase la mesa, cuya 
descripción es casi imposible hacer. 
¡Cuánto arte y qué bien servida ¡.Sen-
lados todos, la cabecera la ocupó la 
Reina, señorita América Sánchez, que 
encargó á su compañero, señor Adol-
fo G. Castellanos, de dar las gracias á 
sus vasallos por eí homenaje que se le 
rendía. E l a * lo hizo, en frases que le 
merecieron aplausos. 
Concluido el almuerzo, que fué re-
gio, y terminados los postres, delicio-
sos, pasó S. M. y la comitiva al salón 
de baile, donde á la sazón ejecutaba 
el espléndido terceto de piano. vio'Iín 
y flauta el aplaudido danzón " L a Lla-
ve." L a música era deliciosa y hen-
dían los aires las notas dulces, •llenan-
do los corazenes adoradores de Terp-
síeore dp júbilo y de entusiasmo. 
Los acordes de ua última pieza, el dan-
zón snblime "Viajando por Améri-
ca", se dejaron oir á las cinco y me-
dáa. 
He aquí los nombres de las señori-
tas y jóvenes, por parejas, que toma-
ron parte en el almuerzo-baile d'e la. 
Reina de la Belleza de Jesús del Mon-
te, por cuyo éxito felicitamos á sus 
entusiastas organizadores, y especial-
mente al señor Andrés Fernández, 
uno de los más decididos admiradores 
de S. M., y á la Reina rendimos el ho-
menaje del más humilde de sus vasa-
llos. 
América Sánchez (la IVina) y 
Adolfo G. Castellanos, Angelita Lla-
mas y Joaquín Lancís, Herminia Lla-
mas y Francisco Navarro, Mercedes 
Rivera y Leonardo Parepar, María 
Teresa Noguera y Arístides Rosendo, 
Herminia V. Lámar y Rafael Suaso, 
América Pía y Armando Casas, Rosa-
lía Llans y Armando Barba, Adriana 
V. Lámar y Rodolfo Alvarez, Luisa 
Sánchez y Andrés Fernández, Mar-
garita Verdes y Miguel A. de la Ve-
ga, Herminia Carbonell y Salvador 
Alsina, María Ignacia Lancís y Mi-
guel A.' González Moret, Mercedes 
María Lancís y José Piñeiro, Caridad 
Agusti y Fidel Forné, Celestina Agus-
ti y Fernando Varona. 
Diego V. Olivert. 
E l mejor lúpulo de la Bohemia, la 
Malta más rica de Alemania y la com-
pleta conservación en las bodegas, 
sirren para hacer la cerveza T I V O L I , 
nn tónico rico y una bebida refres-
cante. 
recibidos en las librerías de Artiaga, 
San Miguel 3 y San Rafael 1.1(2Ü 
L a Senda Roja, por-Jorge Ohnet. 
L a Décima Musa, por idera. 
Juan de Agréve, por el Vizconde 
E . Milchior de Vogüe. 
L a Feria en la Plaza, por Romain 
Rolland. 
E l Materialismo combatido, por 
E . González Blanco. 
H I L O C A D E N A 
500 yardas ¡á siete! ;A siete centavos está, 
de venta en la gran tienda 
1/A F I L O S O F I A 
situada en Ne.ptuno y San Nico lás . 
Nacional.— 
L a incomparable y genial Mimí 
Aguglia y sus huestes sicilianas, ofre-
cen esta noche al público de la Haba-
na,, la grandiosa tragedia pastoral del 
renombrado poeta Gabriel dAnnun-
zio. titulada L a Hija de Jorio. 
E n su desempeño toma parte toda 
la compañía, más do treinta personas; 
estando á cargo de la incomparable 
Mimí Aguglia el doloroso c interesan-
te papel de Milo de Cobra (Hija de 
Jorio). 
Los amantes del arte verdad, del ar-
to puro que conmueve el alma, ten-
drán esta noche buena ocasión de apre-
ciar una vez más las extraordinarias 
facultades, que para hacer sentir, tie-
ne esa incomensurable trágica que se 
llama Mimí Aguglia. 
L a hija de Jorio es una de las obras 
de mayor mérito que ha desfilado por 
los escenarios europeos. 
E n el tercer acto hay una escena 
de intensísima fuerza dramática en la 
que Mimí Aguglia pone de relieve su 
gran dominio de expresión fisionómica, 
llegando á tal grado de pasión, que 
causa impresión profunda en el áni-
mo del público. 
L a hija de Jorio se lleva á escena 
esta noche por segunda vez en la Ha-
bana y es de esperarse que nuestro pú-
blico aproveche la oportunidad que se 
le ofrece para conocer la colosal, pro-
ducción de dAnunzzio y á la prota-
gonista de la obra, Mme. Aguglia de 
Ferrau. 
Mañana va en matinée Tormenta y 
por la noche la preciosa comedia Zaza. 
Payret.— 
Las tres tandas que ofrece hoy el co-
liseo del doctor Saaverio están llenas 
de novedades. 
Se estrenan cinco magníficas pe-
E L A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
y e s e l e s t i l o m á s m o d e r n o 
c h i c d e l a t e m p o r a d a . 
L o s h a y c o n C l a v e l e s , V i o -
l e í a s y C r i s a n t e m o s . 
E l a b a n i c o d e f l o r e s e s l a 
ú l t i m a n o v e d a d . 
G - r a n s u r t i d o d e W a r a n d o l s 
b o r d a d o s y c o n c e n e f a s b l a n -
c a s y d e c o l o r , d e s d e 6 5 c e n -
t a v o s . 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E PRINTEÍVIPS 
TEJIDOS. SEDERIA Y CÜNFECCIONES.-TEL 949 
1722 
líenlas de la casa de Pathé y el Cuar-
teto Cubano pondrá «n escena tres 
de sus mejores zarzuelitas. 
E n la matinée de mañana se rifarán 
dos bicicletas entre los niños. 
Albisu,— 
E n las tres tandas que ofrece hoy el 
popular Albisu se exhibirán nuevas y 
recreativas vistas cinematográficas y 
hacen su debut la notable familia Vey-
tia. 
Los Mary Bruni, el popular y aplau-
dido duetto cantará lo mejor de su re-
pertorio. 
Mañana la compañía dramática que 
dirige el notable primer actor señor 
Art«cona, pondrá en la matinée el po-
pular drama Diego Corrientes y por 
la noche E l Soldado de San Marcial. 
Y ahora, una gran noticia: 
E l lunes hará su debut en este tea-
tro la Gran Compañía de Zarzuela que 
dirigen los conocidos artistas señores 
Alberto Morales y Miguel Casas. 
Figura como primera tiple la acla-
mada señorita Consuelo Baíllo. 
Debutarán con la grandiosa opereta 
en tres actos Campanone. 
Los precios serán los de costumbre, 
y las funciones serán corridas. 
Martí,— 
Se ha solidificado por completo el 
triunfo de los duetistas italianos Los 
Trombetta, que para satisfacción ge-
neral ahora actúa en Martí. 
•El señor Trombetta es un artista de 
prinw cartello. cómico hasta el col-
mo, con una voz de tenor muy agrada-
ble. 
Entre sus habilidades posee el don 
de imitar á la perfección varios ani-
males, insectos y 1H flauta. 
L a señora Trombetta es también ar-
tista muy simpática, de mucho mérito 
y de exquisita corección en las tablas. 
^ í a Triunfo de las Gallos" y "Au-
toridad disminuida," son los dos chis-
tosos entremeses que esta noche llevan 
á escena el simpático y aplaudido cuar-
teto cubano Novoa-Lima, 
E n estas dos obritas lucen sus gra-
cias y facultades las retrecheras Con-
suelo Novoa y María Valdés, valiosas 
tiples del popular cuarteto que á dia-
rio son muy aplaudidas. 
Anunciase también varios estrenos 
de películas. 
Actualidades.— 
Al afortunado saloncito de Ensebio 
Azcue sigue llevando mucho público la 
hermosa artista Renée Debauga y el 
espléndido duetto cómico italiano Los 
Petrel ini. 
Esta noche trabajan tan inimitables 
artistas al final de las cuatro tandas 
cinematográficas, en las que se proyec-
tarán preciosas películas, nuevas en la 
Habana. 
Mañana, matinée fxtraordinaria de-
dicado á los niños, con escogido pro-
grama. 
Boda simpátioa.— 
Según nos comunican de Caraballo, 
el día 15 del corriente se celebró en 
Jarueo el matrimonio de la bella se-
ñorita María Teresa Vega y Sansarieg, 
eon el distinguido joven don Pedro 
Díaz y Pérez. Fueron padrinos de la 
boda los padres de la desposada se-
ñora Luisa S. de Vesa y Fil lat; testi-
gos los señores Periecto Díaz y Pérez 
y Matías Herrero y Fresnoleda. 
Las preciosas niñas Andrea Gómez 
Sansarieg y Obdulia Fernández Pi-
no, actuaron de damitas de honor. 
Dicha ceremonia, que se celebró pu-
ramente en familia, fué bendecida por 
el Padre Vivó ante la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús, que lucía di-
vina en medio de las preciosas flores 
en que estaba colocada. 
Los novios salieron para la Habana, 
donde piensan pasar su luna de miel. 
Mucho celebraremos que ésta sea 
eterna. 
Alhambra.—> 
Sigue siendo la tanda más favore-
cida la de Chelifo en el Seborucal, la 
zarzuela de Villoch que ha logrado 
ser representada veinticinco noches se-
guidas. 
Hoy va á segunda hora y como siem-
pre se verá de bote en bote. 
Un Amnistiado en Campaña, va á 
primera hora. 
L a semana entrante, estreno de Ma-
tinée con regalos para caballeros. 
Otra zarzuela de Villoch que será 
un éxito. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
KíiEEO,— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS, 
Consulta^ de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 1566 IMy. 
P e n s a m i e n t o s c o m e n t a d o s . — 
" L a voluntad del bienhecho con-
mueve más que el beneficio." 
Charrán." 
E n teoría, sí; pero no en la prácti-
ca. Porque ¿ cómo se va á saber si hay 
voluntad, no recibiendo el beneficio? 
"Quien diee "ignorancia," dice ce-
guedad, preocupaciones, error, supers-
tición, despotismo, arbitrariedad, hu-
millación, miseria e inmoralidad," 
Victo7--Hugo." 
Eso mismo puede escribirse con me-
nos palabras aquí en Cuba. Vean us-
tedes: "Quien dice "ignorancia," di-
ce. . , jefe de negociado, por lo menos, 
en cualquiera oficina del Gobierno. 
"Los juegos que exigen mucho cui-
dado y atención, no son juegos, ni son 
negocios. 
Cristina de Suecia." 
No estamos confomes: entre noso-
tros, son juegos la "bolita," los "ter-
minales" y la "charada" y exigen 





Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
g í t i m o s ; 2 hembras blanciis l e g í t i m a s . . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — f o s é Aiitonio Breijo 
con Carmen GonzA\oz. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Baldomcro Nadal, 54 
años, España, Animas 77, Asistolla. 
Distrito Sur . — Julio Alvarez, 18 años, 
Florida S3, I n d i g e s t i ó n ; Ernesto Albariño, 6 
años, Süárez 128, Crup; Teresa Pérez, 17 
años , Lealtad 160. Meningitis; Efi.erenia Cues-
ta 22 años . Corrales 110, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Marcelino Pérez. 90 
años, L a Misericordia, Debilidad senil; Ma-
ría Teresa Kodrígucz , 2 días. Neptuno 247, 
Eclampsia; Marcos León, 1 año. Hospital 5. 
Anemia cerebral; Martín Rlvero, 2G años 
Salud 171, Enter i t i s ; Hi lda Correa, 8 meses 
Oádiz 18, Afecc ión gripal; Carlos Saavedra, 
9 meses, Luyanó 23. Meningitis: Julio Ber-
raúdez, 3 meses, Salud 211 Atrepsia; E v a n -





A N U N C I O S V A m p T 
D r e s . R E D O M n ^ 
Y V A Z Q U E Z 0 
Ee admiten soccios á $ i 
Buenos Aires N. i . if6?Stl^ o. ir09 tlalíaoa> 
« y RestanM-Reina 53 
Cubiertos con vino á 5o ^ 
Se sirve á la carta y g / ! ? ^ 
K E I N A 53 
SR. EERNAÑBOlinr 
C A T E D R A T I C O DJS I.A DmVEBsr, 
BROIJQUIOS Y GARGANTA ; 
N A R I Z Y OIDO» 
N E P T U N O 103 DE 12 á ^ 
los dias excepto los domingos' r * 
sultas y operaciones en el H • 
Mercedes lunes, miércoles v VÍP..?1^1 




DOCTOU JUAN AXTlr .A 
EspejMalista en la T e r a p é u t i c a He 
t ica. Enfermedades crónicas . ;Oaie0M. 
des de las Señoras y N i ñ o s . C o n s u í t a ^ 
para los pobres, de 9 á. 11 a. n 
particulares: de 1 a 3 p. 
San Mlscuel 130. B . Teléfono 
14,4 uP 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orira v 
né reo . Síli hidroceles. Teléfono 28» 




Distrito Sur . — 2 Hembras blancas leg í -
timas . 
Distrito Oeste. — 2 Varones blancos natu-
rales: 1 varón negro natural; 2 varones 
blancos l e g í t i m o s ; 1 hembra piestiza l eg í -
t ima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Nofte. — Antonio de la Barre-
ra y Bal lesta con Camren Valdés González; 
Pedro Angel Martín y Díaz con María Her-
nández y Montero. 
DEFUNCIONES 
Distrito E s t e . — Juana María Bustal, 3 
meses, San Ignacio 61, Enterit is ; María 
Lu i sa Quiza, 24 años , Bernaza 34, Eclampsia 
puerperal; Manuela Fernández . 70 años 
O'Reillj' 53, Arterio esclerosis; Prncisco E s -
trada, 42 años , C . dé Socorros. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Gabriel López, 23 años , 
A . Canaria, Herida perforo cortante. 
RESUMEN 
Nacimientos. . , . 8 
Matrimonios 2 
Defunciones 5 
M A R M O L E R I A 
D E 
Estrella 134. Telefono IQOQ I 
Esta casa tiene la facil idad de ofrecer» I 
trabajos m á s en p ropo rc ión que nlnsn!!1 
o t ra por ser la ú n i c a que cuenta con m 
quinar ia á p r o p ó s i t o y recibir «iireclameh" 
te los m á r m o l e s de Carrara, todo de prln¡»! 
ra ca l idad . 
Se realizan monumentos de diferentes for I 
mas y gustos á precios b a r a t í s i m o s . 'I 
Se e n v í a n precios por correo, dé mármoleil 
•para muebles y t rabajos de cementerio. 
C. 1669 - a l t . gt. j j 
L TEl 
S m R A F A E L 2 2 
e n t r e A g u i l a y Amistad, 
Como era de esperarse, está daril 
brillantes resultados nuestro GABlJ 
NETE DE OPTICA. Infinidad .ií 
personas ponderan nuestro sistenul 
científico de reconocer la vista GRA-I 
TIS . ¡ ¡ Armaduras de ORO macizo cou 
cristales de primera clase!! desde $J 
no las vende sino E L TELECCOPIO.! 
Las de aluminio con los mismos crista.| 
les, á $1.00. 
Impertinentes y gemelos para teij 
tros, elegantísimos, desde $1.50. 
E l valor íntegro de lo que veade-l 
mos. lo damos de sellos de "La Oasi| 
de $3.0CO gratis." 
C . 1550 IMy. 
PARA MUEBLISTAS SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se en t regan de ex i s t enc i a en l a 
H a b a n a y se t o m a n pedidos para 
e m b a r q u e d i r e c t o de las f á b r i c a s 
á c u a l q u i e r p u e r t o de l a I s l a . 
PIDANSE CATA1080S. 
N o vendemos á pa r t i cu la res . 
T. E. B c m y Ca^Tte. Rey 22. EaMna. 
C. 157S lUf-
mmk F M M f i M TOBTII 
L a m e i o r v m á s s e a c i l l i á d a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A OESTñAL. A ? i i a r y Ourapii 
c 16S0 Mr14 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L»á m á 8 a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e ! J u r a d o á n u e s t r o s p r o 
P o l v o s de A r r o z J a b o n e s E s t r a d o s 7 A g u a s de T o c a d o r . 
Estos 
Agrícola *..««3vti»,. » i»^ muues ooseqmamos cou muestras tle los místuos, por . 
boracion delicioso y permanente perfume á oesar de su mórtico precio, comniten digra»:neiit« 
con los más acreditados de Europa y América. 
D o v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d o l a R e p ü b M o a -
MANRIQUE 94 Y 96, ^ I - f l L S ^ B J ^ . , TELEFONO 1 6 ^ 
fcg-Pídase e l T a l c o B o r a t a d o " L a G o n s í a n c i a 99 c 1605 
